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Cada d.ía S3 va a®8ntuandb más el ca- 
ráotec politice d© la actual f  uerra, ae- 
gado por tantísima gente demasiado 
miope e apasionada, qae no redonooQ a 
tan terrible y  ensi universal pugna,otro 
origen que las rivalidades ©sonómicas, 
a/i otros fines quo la ©xpansión comer- 
¿ial y la conquista da moroadas. Nafii© 
podrá negar, sin oorrar ab.solutamonto 
ios ejos a la realidad, que él iaiperiaÜs- 
mo y sus inseparables compafieros el 
militarismo y la deificación del mando 
y la autoridad, que casi slempro dege­
nera en tiranía, rigen los destinos de 
Alemania, Austda-Hungría, Turquía 
y Bulgaria, mientras que la libertad y  
la lemoGraoia, con las eenaigaientes 
supremacía del poder eivil e iguallacl 
aaie la ley, son él alma de la constitu­
ción y de las costumbres políticas de 
Trancia, Ing,Iaterra e Italia y la inven­
cible aspiración de lá gran Rusia. La 
revolución, triunfando gloriosa o ines­
peradamente en la última, y  la eons- 
tante e intensa vida parlamentaria de 
todas las naciones aliadas, j  aun sus 
frecuentes crisis ministeriales, han de 
estimarse signos clarísimos de ardoro­
so patrletisHio y  ©xuberaneia de ener­
gías. Ea cambio, ©1 siioneio y la frial­
dad de los imperios ©éntrales, la eonti- 
smidad y autoritarismo de sus gober­
nantes y la escasa oolaberaeión &.& sus 
píriamentos—el do Austria no se ha 
reunido durante la guerra — parecen 
más bien síntomas de desfallecimiento 
y hasta de muerte. Como de ésta hu­
yen aún más los pueblos que los hom- 
btos, cuantas naciones vayan entrando 
en Ja guerra o acercándose a ella, lo 
verificarán, sin excepción, en apoyo de 
los aliados. >
A la lúa do estas ideas han de verse, 
lo mismo la revolución rusa que la re­
ciente crisis total francesa, ambas pro­
ducidas por el poder incontrastable de 
los parlamentos, cuando representan, 
realmente, .a los pueblos y  ne deben su 
origen a conciertos entre caciques, tra­
vesuras electorales, vergonzasos enca­
sillados y hasta descaradas interven­
ciones de la autoridad y sus agentes. 
La Duma, rebelándose contra la más 
poderosa de Jas autocracias y  ven­
ciendo por la fuerza del pueblo y  el 
ejército, ñaternalmente unidos, evoca 
elglerioso recuerdo de las ya lejanas 
revolnoiones de Inglatera y  Francia, 
en las quo nacieron los doreehos del 
hombre, indestructibles cimientos de 
las verdaderas demecríicias. La crisis 
francesa, se produjo repentinamente 
por unas palabras del ministro d® la 
G-uarra, que en España hubieran pare­
cido muy naturales y  aun sido, proba­
blemente, aplaudidas, por cualquiera 
de las mayorías qu® se suceden en el 
Senado y en el Congreso y por la corre s- 
pondiente numerosa,y también encasi­
llada minoría, pomposamente llamada 
oposición de Su Majestad.
Ea el debate motivado por interpela­
ciones sobre aviación militar, dijo el 
ministro: «No parece verdaderamente 
oportuna esta discusión, cuando acabo 
de organizar el servicio de manera que 
responde, a lo moues en principio, a la 
mayor parte do vuestros deseos. Creía 
y sigo creyendo que tales debates están 
sembrados de escolios. Si los he acep­
tado es por quo me repugnaba parecer 
que huía de ellos. Estime que hay co­
sas quo no deben dseirse. Admitiréis 
quo no 03 siga en el terreno técnico 
pues, aun en sesión secreta, considero 
que la defensa nacional podría correr 
riesgos...»
No pudo seguir ©1 general Lyautey. 
Vivísimas protestas salieren de todos 
los lados de la Cámara. La mayoría de 
los diputados exigía al ministro que 
retirase sus liltiraas palabras. El presi­
dente, Deschanél, gritó; «Suplico, en 
nombre d® Francia, en nombre délos 
que por ella vierten, su sangre, quo 
guardéis silencio». G-ritaron entonces 
les diputados: ¡Viva la República! y «e 
restableció en el acto 1.a calma. El níí- 
nistro había comprendido. Bajó de Ja 
tribuna y salió del salón^e’- sernos"  
para presentar su dimisión.
A muchos parecerá extremadísima 
lo mismo la susceptibilidad de los di­
putados que entendieron se ponía en 
duda su derecho a disentir cuantas co­
sas interesen a la'dofensa nacional, que 
la dsl ministro, retirándose del salón 
sm atenuar el efeete de sus palabras, 
mediante una natural y sincera ©xpli- 
ottoión. Debemos, sin embargo, respetar
proíundamente el excesivo celo con 
quft lis Cámaras de una democracia 
defiendan su soberanía y  la prontitud 
con que los ministros dimiten, irrevo- 
cablomento, cuando comprenden que en 
cualquier cosa, hasta on el alcance de 
uoas palabras, se han equivocado.
Un hombre civil, discretísimo parla­
mentario, ha sustituido en el ministerio 
de laGuorra al ilustie gen eral Lyautey. 
Seguramente, no pasará mucho tiempo 
sin que 1.a República fraucesa utiJíoe 
los ssrvieins dcl pacificador de Marrue­
cos, éa algúti alto cargo militar o colo­
nial a ló iua io a sus estudios, oarrerá y  
oaráfttfir.
BisiÑ msiá
Las revoluciones, que purifican a los pue­
blos, revelan, a veces, los sscretos de los 
reines. Y de los tiranos.
En Francia, los documentos de Luis Ca' 
peto Y de María Antonieia, encontrados en 
iin cofrecillo, en el palacio de las Tune­
rías, hicieron verter mucha sangre p con­
citaron enconados odios contra la monar­
quía.
En Rusia la revolución^ después de ha­
ber dado la libertad al pueblo, revela las 
traiciones dé los tiranos y sus cómplices.
Por obra de la camarilla germanófila 
zarista, se estaba representando en la 
guerra una siniestra farsa. Se ha descu­
bierto que cuando surgió el movimiento 
revolucionario, unos delegados del minis­
tro ajusticiado Proiopopof, se hallaban en 
Stocolmo concertando gestiones para fir­
mar la paz por separado con Alemania. 
También se ha descubierto que la inacción 
de los ejércitos rusos, su sorprendente pa­
sividad ante el enemigo eran debidos a se­
cretos manejos entre el Gobierno germanó- 
fllo ruso Y el Gobierno alemán.
De modo que esos encuentros, esas esca­
ramuzas, a diario, en que perdían la vida 
centenares de hombres no era otra cosa 
que una comedia trágica, una farsa trai­
dora, de la que era victima engañada el 
pueblo ruso. ‘
}  por si estas ignominia^ no fueran bas­
tante para la e.vecración de un régimen y 
maldición de los verdugos de un pueblo, se 
ha averiguado también que ja  falta de vi- 
veres, de trigo, el hambre en Retrogrado y 
en Moscou, fueron provocadas y prepara­
das artera y conscientemente por el gobier­
no de traidores, para justificar, ante el 
país, sus criminales intentos de firmar una 
paz con Alemania que había de ser perju­
dicial para las leales naciones aliadas de 
Rusia.
¡ Y sobre toda esa inmunda podredumbre 
se hallaba cimentado un tronql...
¡Bien caído astál
EN TORNO A LA QUERRA
B O M B E 9
Es indudable que el mande alemán no quie­
ra defender sus obras actuales de la alta Pi­
cardía. El repliegue continúa metódleamente. 
Los Ingleses, con sus bombardees y ataques 
de vanguardia, proeuran precipitarlo. Algu­
nas veces le consiguen, otras no. D® todas 
maneras, asistimos a una rectifieación de la 
línea teutona de Francia, que puede tener 
transcendentales censecuencias estratégicas.
Esta reetificación es debida exclusivamen­
te a la batalla del Somme.
Cuando los franco-inglesas llegaban, tras 
muchas semanas de horrendas pugnas, a las 
terceras líneas alemanas de Picardía, el mal 
tiempo obligóles a inmovilizarse. La tregua 
de barro detuvo a sus ejércitos. Sin embargo, 
la barrera germana había perdido, ea todo el 
sector picardo, su admirable solidez de Julio. 
Presentaba muchas entrantes y salientes y 
las nuevas trincheras no valían lo que las 
antiguas.
El mando germano comprendió que el ejér­
cito del príncipe Ruprecht resistiría mal entre 
el Somme y al Añero y más al norte un empu­
jón de la violencia de los del verano y ©teño 
da 1916. Y preparó con todo sigilo, la eva­
cuación del saliente de Goramecourt.
Ahora bien. Como ya hemos explicados en 
estas columnas, la altiplanicie de Gomme- 
cour es ei punto de más Jnportanciá táctica 
y estratégica que hay entre Peronne y Arras. 
Bueños de ella los ingleses pedían empren­
der, ventajosamente, operaciones vigorosas 
contra Cambrai. Y  Oainbrai es el corazón de 
todo el sistema defensivo alemán de Francia 
y no hay que olvidarlo.
AI otro lado de la meseta, el terreno des­
ciende nuevamente. Hasta hoy, los ingleses 
en sus empresas de Picardía han tenido que 
subir. Recuérdese les bárbaros combate* por 
la posesión del Bosque Alto. Y  recuérdese 
también que las fuerzas britanas que preten­
dieron el l.° de Julio, apederíj^ae dej^saliente’ 
del Gomraecpurt,fueren cási anfqdiíadas par 
; los fué^os-^d*- Irw tillería alemáhtí instalada 
al otro ladé deJ;¿barranco que se abre más
t«xa!aaMwi«B»wg!Sia»giEgiianginĝ gĝ ^
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A R T E  V RELSaiÓ R sej hermanan en la grandiosa película
CHRIS
cuya contemplación. suspenderá vuestro espíritu 
g E i z i t p  e s i ^ r e n ©
S 0 I& ®i Teatp& C ® r r á e l e s
ÚiME P M S ü m U M L A f.m eaa de Cariosa Haes (iunlp al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tardé a DOCE de ía noche 
Hoy programa gránelos®, 2 magnííieos ESTRENOS 2, «Herencia eodiciada» 
(de larga duración) y !a extremadásaeníe cómica, marea Keysíone, ea dos partes
G m g s M s »  a  i s s s s r é t s
por Sid Chaplía.) Completarán el programa las de EXITO delirante «Revista «Pa- 
ihé» Gori interesante sumario y «Ei misteri© del collar» (p@r el detective Cíek.)
Nota: El Lunes 26 será memorable por el ESTRENO de la í .“ EPOCA de la 
conmovedora adaptación de P iL L E T E S  que por su esqüisiíez y
estilo hacen recordar la inmorlai pelíeula en recuerdo. LOS MISERABLES que 
supera en éxito a la misma, edipsando todas las proyeeeiones eoKOCidas hasta 
el día. , -




Hoy sensacional acoHíeGlmienío. 
Reaparición de POLO, Intrépido hét* 
cales americano, llamado el rey de ia 
fuerxa. Proíagoaísta de la iwsqmpara- 
ble obra de indecible emoción '




En vista de la expecta®ión que hay 
por verla, la sección dará principio a 
las cinco de la tarde.
Completará el programa 
L a  t í a  d e
y .otra de la famosa casa Keysíone.
Precios: Palcos 4 pías.. Butaca 0‘40, 
General b‘15, Media 0‘10.
LA FALTA DE OTRA
PRIMERA EPOCA DE
‘Tos dos pilieíes“
Estreno el Lunes en el
©BIE P ñ S ^ U ñ U m í'
principe Ruprecht van a establecerse en 
otras posiciones más al interior....
Más al interior.... Es decir, en ía llanura de 
Oambrai.
Mas he aquí que la retirada se ha propaga­
do al sector Avre-Oise, al vértice del ángnio 
entrante alemán de Francia. Guando escribo, 
les franceses han recobrada Raye y Lassigny 
y marchan sobre Noyon... Lineas formida­
bles, mejoradas en dos años de trabajos con-, 
tínuos y cuya, expugnación hubiera costado 
ríes da sangre y montañas de proyectiles son 
cedidas sin lucha...
¿Asistimos a! establecimiento de una barre­
ra lineal alemana, desde Bélgica al Oeste de 
Motz, o el repliegue tendrá proporciones 
menores? ,
a tíDí
arriba del Irles y lus «níiiaba teda la llanura 
í'dFel^cide1S!6id#fiiiS: # I Ancre y Mouchy.
Allí dónde cayeron a railes los voluntarios 
ingleses, los alemanes retreceden hey, bajo 
la acción de! cañoneo enemigo. Triunfando al 
Sur del Ancre, Inglaterra triunfó también al 
Norte. Es ua resultado estratégico de mucha 
cuantía.
Despachos de Londres afirman que los ru­
sos han ocupado Kertnanshah (Viña délos 
Reyes). La batalla por Kermanshah dióse ha­
rá unos días en las gargantas de Bisoíura. 
Los mocQvitas de Baratoff forzaron éstas y 
luego ocuparon la ciudad del mismo nombre. 
Los vencidos turcos se retiraron al Kara-Su, 
sobre las colinas de Kadj-Hamó. Mas esta 
posición es menos fuerte que el desfiladero 
de Bisotum. Si ha habido combate en ella ha­
brá sido sólo una acción de retaguardia.
Los ingleses siguen persiguiendo a los tur* 
eos en dirección a Mosul, Tigris arriba. ¿Dón­
de efectuaras© la unión de Baratoff y Stanley 
irtaude? *■
FABIAN VIDAL 
Madrid y Marzo de 1917.
delj Cuvillo, Abarzuza y O.*, Laeave y Com­
pañía. Por Viuda de Sebastián A. Gómez, 
Angel J .  Gómez; Aramburu hermanes, Oom- 
.pañía Trasatlántica, p. p. Oarlos Barrie; Por 
Rene Arquis. Jonquín Dornalerech®; José de 
Vílchez C.hell, Sobrinos de Fernando de La­
bra j' Viuda de R. Alcón y F . Lerdo de 
Tejada; Sociedad Coonerativa Gaditana de 
Fabricación de Gas, Juan A. de Arambuni, 
presidente; Lebón y 0 .“. por peder Juan Ga- 
tell; Angel Puga, Sociedad en Comandita; 
Hijos de Agustín Blázqwez.
Fiaillos, Izquierdo y C,’ , J .  Sandersan, 
Luis Arnau, González de Beredo y C.*, Pe- 
reztóvar y'Suárez, Juan B. Sslari, Juan José 
Rabiaa, León, C-oníreras y C.“, Hijes de 
F. J . iÚereUo, Ramón de Sobrino. Córt Bay, 
Viuda de Manaeí, Ruiz Mateo, por peder, 
Ramón de Sobrine; Jesé Díaz y C.“, Bensasan 
'y C.®, Fernando Portillo y Raíz.»
De interés nacional
Ha sido evacuado Bapaumo por los elema- 
nes,después de una viva acción de retaguar­
dia. Los aviadores ingleses afirman que se 
suceden las voladuras detrás de las líneas ale­
manas y que parece que los soldados del
© o n t r ^  B a s  n© IS;icBaa f a B s a s  
deS ioa'pesSeo d e  l5ai*cosa
L®s comerciantes y navieros de Cádiz, han 
rogado la inserción en les periódices de la 
siguiente carta;
«Cádiz. 15 de Marzo de 1917.
Sr. Director del Diario de Cádiz.
Presente.
Muy señor nuestro: Los que suscribimos, 
que, como usted sabe, venimos figurando en la 
vida comercial de esta población desda hace 
muchos años, nos vemos precisados a moles­
tar a usted para llamar su atención y la de 
sus’lectores, respecto a la insistencia y finali­
dad, bien evidente, con que vienen cireulándo- 
se noticias falsas respecto al torpedeamiento 
de buques que abandonan nuestros puertos 
con rumbo a otros del extranjero y con mer­
cancías de procedencia española.
Con fecha de ayer su periódico publica un 
telegrama en el que se da cuenta del hundi­
miento del vapor bilbaíno «Aries», expresán* 
dose a renglón seguido que «consultados los 
anuncios de navegación, resulta que no hay 
ningún barco de este nombre».
Días pasados insistentemente se dijo por 
Cádiz, ignorándose la procedencia de la no­
ticia, que otro buque que acababa de dejar 
nuestro puerto había sido también torpe­
deado.
Sabemos, sin género de dudas,que este es un 
método deliberadamente inventado como me­
dio de sembrar el terror en los navegantes y 
aumentar, artificiosa y falsamente, los estra­
gos que ia guerra inicua da submarinos en 
realidad está produciendo al comercio mun­
dial.
Existiendo una disposición muy reciente 
en nuestro país que prahibe publicar noticias 
respecto a movimiento de buques, nos parece 
que el buen sentido dicta que mucho menos 
,;;de^l^tós®S(^-]fepublicidad;ni debe cansentir- 
fom rumores respecto a hundi­
mientos de barcos, sin que previamente estén 
completamente comprobados.
El deseo de¡mantener relaciones eon nues­
tros más antiguos y mejores corresponsales 
es lo que nos mueve a dirigirle la presente 
carta, para que con su habitual amablldad se 
digne publicaala, a fin de que los que ireco- 
gem los expresados rumores y los hacen cir­
cular, inocentes del interés que sirven y del 
daño que con la propagación originan, com­
prendan el perjuici© que ocasionan a los in­
tereses mercantiles de la nación, de nuestra 
comarca y, por consiguiente, a sus propios i.n- 
tereses.
Anticipándole las más expresivas gracias, 
nos reiteramos s. afeeme*. sg.. ss., q. b. s., m,
Gómez y Q.“, Daniel Macpherson, Joaquín
i s s i p m t o s
: ñ  @1
A  » iss £§©©eiii8£a»
Se venden San Juan 47 y Albóndiga 
5 y 7, (frente a don Félix Sáenz.)
venGión a la Soeiedad Malagüeña d 
Ciencias y a la Real Academia de l e ­
fias Artes.
El señor Burell prestó a la petieión 
su resuelta conforagidaá,.
También accedió el señor Burell a la 
petición de que el Estad© edite por su 
cuenta el plaa® altiniétrieo de Málaga, 
levantado per e! Instituí© Geográ^e® a 
iasíanctas del Sindicato de Iniciativa.
Eí señ.or Bergamía le reeomeBdé que 
sacara a concurso ia coíJstrwcdóH del 
edifici® para.Escuela de Artes y Oficios 




An®Qhe se recibió «11 la; Cámara 
la sigulent© eanferencia telegráfíoa, 
dando cuesta da las gtüstitntss keekas 
en «1 día por la ebísiisió» de las eorpo- 
rasianes en Madrid; .
«Hemos visitado al miaisíro de la 
Guerra. , .
El alcalde solicitó del geaeiral Luque 
la obtención ds la real orden Becesarla 
para edificar, por cuenta del’ ram.o de 
Guerra, un edificio destinado'a Gobier­
no militar, en los solares de 4a Plaza de
El ministró quedé en coatesíar ma­
ñana, informándose previaseaente de la 
po.sibíiidad de proceder a la obra inme­
diatamente. ;
SI presidenta d© la Dlpiitación pro­
vincial le rogó que activase ei expe­
diente que se está icsírujrando para la 
eliminación de los preses militares de 
la cárcel de Málaga, que hoy devengan 
sus estancias a Gosta de, la Diputación, 
iadefeidamente, recargando excesiva­
mente el presupuesto provincia!.
El señar Bsrgamín le habló de la 
eonvenienoia de que el regimiento de 
Extremadura vuelva a su habitual guar­
nición de Aíálaga.
Del ministerio de la Guerra fuimos al 
de Instrucción pública.
El señor Burell nos recibió cariño-sí- 
simaménte, celebrando una larga con­
ferencia. El alcalde entregó al ministro 
¡a solicitud del Ayuntamiento para que 
se le entregue el caudal de San Telmo 
0 se le redima de la administración del 
acueducto.
El señor Armiñán anunció que el se­
ñor dan Diego Salcedo regalaba al Mu- 
fiieipi® de Málaga su magnífica biblio­
teca particular, alabando todos el rasgo 
y ia verdadera importancia de la dona­
ción.
El señor Burell, corrsspoBdiéado al 
acto, anunció que destinará uibibiio- 
teeario dcl cuerpo facultitir® dtl 8sta- 
d®/ para que s® k$ga carg® y lleve el 
cuidado de la bibüotága.
Pidiósele al ministro que este año, 
igual que en 1915, otorgue una sub-
E1 minisiro prometió realizar esta 
©bra, así como el nuevo Grupo escolar, 
por cuenta del Estado.
La comisión salió verdaderamente 
encantada del señor Burei!.
Finalmente, hicimos la visita al señor 
ministro de lá Gobernación.
El señor Bergamín le pidió auxilios 
pára los pueblos de Cassraboaeía y 
Casábermeja, castigadísimos por ios úl­
timos temporales.
El señor Ruiz Jiménez prometió a ixi- 
liarlos del crédiio ae medio millón pe­
dido para Andalucía.
Los señores Bergamín, Armiñán y 
González Anaya le hablaron dei pro­
blema muaicipal deíalladamantg.
El señor Ruiz Jiménez quedó e»m- 
promeíldo, si conseguiaraes ei auxilio 
del miHist.ro de Hacienda, para el pro­
yecto de hacienda íoeal.
Máñana haremos una nueva visita al 
ministro de Fomento, con objeto de re­
machar las ofertas rscibidasí .
Con el resultado de la jornada de 
hoy, nuestro optimismo crece.»
L a  s e s ié s a .d e a n e s »  
Presidida por el. primer teniente de 
alcalde, señor Peñas. Sánchez, se reu­
nió ayer la Corporación municipal, para 
celebrar sesión de segunda eonvoca- 
íoria.
L © s  a s i s t e s u  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes;
Arias Tovar, Ojeda Suárez, Caracuel 
Salinas, Somadevilla López, del Río 
Jiménez, Piñero Cuadrad©,Salinas Sán­
chez, Roldán Berna!, García Morales, 
Segalerva Mercado, Gómez .de la Bár- 
cena, Rein Arssu, Loring Creoke, Hue- 
lin Sans, Briales López, Romero Rag- 
gio, López López, Viñas del Pías, Va- 
Ilej© Serrano, Olmedo Pérez, Facia 
Fernández, Hidalgo Esplldora, García 
Moreno y Cárcer Trigueros.
Ei É’lrfetárío, Tél’l f  ■ M 
da lectura ai.acta de la sé|i.ón aníerier, 
que se aprueba por unai^midadi=T-;L 
L o s  a g o lp ó la s  . ■
El señ@r Olmedo, invocáad® él défe- 
clio que asiste a !©s síndicos del Ayun­
tamiento para fermular preposiciones 
en cualquier aemente d® la sssíés, di­
ce que va a presentar una,que la prési- 
deneia puede deelarar urgente, si así I» 
estima.
Men«i®na toda la tramitación habida 
en el asunto relativo a la inelasién en
el arbitrio de rodajes de les carros lla­
mados agrícolas, acuerdo que adsptara 
la Junta Municipal de Asociados, y del 
que recurrió en alzada la seciedaT«Re- 
I nacioiiení© Agrícola», resolviendo el 
I Gebernatíor civil, cuando se la envió e!
I presupuesto para su aprobación, de
Í conformidad coa lo i.níeresad© por los dueños de dichos vahícuíos. reunida ruévaiiiente la citada Jun- 
I ta Municipaí, para conocer las rao- 
I difícaeioEésque,a juicio de la autoridad 
I gubernativa, habían de hacerse al pre- 
; supuesto, acordóse, con relación a los 
í susodichos carres agiííolas, fijar un 
plazo para que los labradores propieta­
rios de los mismos tos inscribieran en 
el Registro'que se lieva en el Negocia-i;, 
do correspondiente.
Se dió de término pr'meramenfe has- 
I ta el 15 de Febrero; luego amplióse al 
28 de dicho raes y posteriormente el 
alcalde,haclt-náo uso de unas facultades 
que no le conesponden y sin consultar 
a la Corporación, concede ©tro nuevo 
plazo que debió finalizar en 15 del co­
rriente, que luego prorrogó al día 31 de 
Marzo.
Con esto se causa un perjuicio a la 
Caja raurdeipa), que deja de percibir ei 
importe del impuesto que tales carros 
debieron abonar.
La prórroga ha de concederla el ca­
bildo, no el alcaide.
Ei señor Peñas relata cuanlo ha su­
cedido en este asunto, diciendo que 
una comisión de labradores se presentó 
en la Alcaldía, manifestando las difieul- 
tades que encontraban en las oficinas 
de Hacienda para ©btener los documea- 
tós necesarios, y ésta determinó el otor­
gamiento de esos plazos.
El señor Olmedo propone, y asi se 
acuerda, que por el Ayuntamiento se fi­
je de término hasta el día 3Í del co­
rriente a los labradores para que inscri­
ban los carros en el Registro.
El señor secretario da cuenta de que 
el señor Mapelü Reggio excusa su asis­
tencia a cabildo, por motivos de saiud.
Queda .enterado d Concejo de la co­
municación del alcalde, participando 
que ha salid,© para Madrid, en cumpli­
miento del encargo que .se le confirió y 
que ha hecho entrega del despacho de 
los asuntos de la AÍcaldia ai señor Pe- 
ñaSj a quien corresponde por rainisíe- 
rio de la ley.
Pasa a la Comisión de Beneficencia 
el expediente p.¡3ra proveer, por con­
curso, desplazas de médicos supernu­
merarios.
A solicitud del señor de! Río queda 
sobre la mesa el pliego da condiciones 
para adquirir, mediante concurso, el 
mobilario destinado a la nueva Casa 
Capitular.
Remítese a ¡a Comisión de Hacienda 
una circular del Delegado de Hacienda, 
'fefeTeiiíe a liquidación de los débitos 
con el Estad©.
: Con referencia a un oficio del admi­
nistrador del Matadero, acerca del ga­
nado lanar y cabrío que se sacrifica 
durante ia feriá de Pascua de Resu­
rrección, acuérdase I© de costumbre.
Quedan sobre la mesa diverges pre­
supuestos formulados por ei ingeniero 
municipal'
Se concede la Ucencia que sólita, por
.
Sábado 2i
tre s  m eses, el concejai dtm Doniixigo 
tíel F<lo.
Pasa a estudio ele ia CorníSiun de 
Gracias y Subvenciones, una conruiuca- 
ción dei fundador, protectores y junta 
de damas de una asociacién benéfica 
de Barcelona, reladonado con el esia- 
blecimleiito de un asi lo.
Se resuelve no mostrarse parte, sin 
renunciar & la indemnizadón, en ia cau­
sa que ofrScé el juzgado de primera ins- 
tancia de! distriío de Sanio Domingo, 
por desobediencia y defraiídaeién.
Se envía a la Comisión Jurídica im 
oficio de la Compañía alemana de elec­
tricidad, sobre modificadón de ia tari­
fa vigente para el csRSum© industrial 
Aeuéréase publicar en el. «Boletín 
Oficial» la nota de las obras ejecutadas 
por admimsíración en la semana dei i l  
ai 17 dei actual
L® g|ia© Isalasa s®Í3g^0 la  Eaiesai
Ocupa el primer lugar de la larga se­
rié dé asuntos quedados sobre la mesa, 
el presupuesto íiecliQ por el arquitecto 
munieipal para la pintura y numeración 
de tabiiílas eri el cementerio de San Ra­
fael, que importa 778 pesetas,
‘ . Ü1 señor Rein desea que eke trabajo 
se realice por eoncurso, resolviéndose 
hacerlo así y aprobando el prssiipuesí®, 
que podrá ser objeto de modificación si 
algún concursante ofrece liacerl© en 
Gor.dioiones más venífijosas.
Se aprueba la eeríiücaeién de obras 
de adoquinado ejecutadas durante ei 
mes de Febrero con material usad©.
Dáse leetura al acta de recepción 
provisi@nai del adoquinado de las eaíles 
de Echegaray y laterales de ia nueva 
casa de socorro.
El señor Olmedo se ocupa de este 
asunto,lamentándose de que na le día- 
Tan para conéurrir a la primera visita 
de inspección que se girase a diclas 
obras.
De sus Bsánifestaciones se deduce 
que la sagunda de las visitas de ins­
pección efectuadas, resulta ser ía prime­
ra, no ©bstaaíe haberse levantado un 
acía de esa primera que n© se llevó a 
cabo.
Requiere a los señores Facía, Vallejo 
y Viñas para que 'digah lo que sepan de 
este extremo.
El primer® de dichos ediles expresa 
, que se ha preocupado bien poco du- 
rahíe algún tiempo de los asuntos mu- 
, nidpales, por ia-senciila razón de.liaber 
pedid© una iiceiida que' comprcudia 
. íQd© el tiempo que.le restaba u con 
í ceja!.
sí-ñiír HucHn que es un asunto para 
trfitaílo 4’S; kÍ píóxuno caruícQ.
Queda sobre la nursa el huorme,dán- 
por umj'^cintía F. m ocléíi.
TrnsblíV-¿éjase smbre ia mesa un 
dievámea. de lá Comisión de Obras-pú­
blicas, aGCinpfíñíínd®j:)'iep!S de condi­
ciones pura lós trnbsjos tVe reparación 
de pavimentos empediades, duráDae el 
presente sfiO. /
' 1? señór Vafi5S-ílríurií!,|a una moción 
retóeioñsd.. con !c15|^y:ioí de las uni­
dades de
El isforme cíe lák comIsioKes de Ha­
cienda, jurídica y de Árbiinos, en soU- 
ciíud dei coníratisfá del scrvici© de' 
rec.?íiidacíóu de arbiíries en periodo 
ejecutivo, interesando se le entregúe la 
.relacléB de los deudores, para apreaFío 
de los misffiss, crifiaa ini déoste, eo el 
que iaiervieneii los señores Ojeda, Va- 
ilejo y Caraeuel.
Son aprobadas las dos primeras con- 
. elusisnes del informe y en cuanto-a las 
dos resíaeíes, que se rslaciorían con ia 
auíorizadón qus demanda dicho con­
tratista, para cenveni.r coh Iss'morosos 
la foiTáa de pag© de su.s aíras©;-', serárs 
estudiados por las csmlslou-es juridlea, 
áe Arbitíios y Hacienda.
Pass, £©0 el caráeter d® urgsnGia, al 
ingéniero, Is rección dd sfñqr Mapel'i, 
sobré limpieza de la alcaatarilla de la 
calle de'Giníísría.
Se remite a-la comisión de Obras pú 
blicas una moción _ del señor Vanees, 
para que se de d hombre de, Joaquín 
Dicejata a ia calle d® "Plaza de Teros 
Vieja.
De coBÍormidad coa 1® pr®piiést® en 
S.U Eseciéfí p@r d señor Garda Mora­
les, se acuerda psaer d nombre dd que 
fué insigas estedrático, don FrsneisGO 
Giacr dé'ks Ríss, a la calle de la Ven-
gnora si el acta a que alude i s encr 
' ,no 
és ei
Olmedo, está & firmada Dor '
Habla despu  señor Vallejo. quien 
dice que víó sobre la mesa ei á í¡ 
msda por el señor Facía, e in ó 
éste que si las denuncias fórmuiaaas 
por el señor Olmedo tenían fundamen­
to, lo aelarase en cabildo, y si, por el 
conírario, resultaban inciertas, protes­
tara de ellas.
El señor Viñas dics que en una en­
trevista sosteaida con el iñgenjero, iiur- 
bo de maniíesíiíiie dicho fimdcmario 
que acopió) la recepción provisional de 
los trabajos, sin estar presente ía Co­
misión de Obras públicas.
Añaele que la primera acta adolece 
del defeetó de no ser verdad* y no re­
presenta tes extremos a qu© se-refiere 
ía segunda; no es un documento que 
seriamente pusda entregarse a la Cor­
poración Municipal
Eníienáe que lás obras no se ejustán 
al pliega ds; Goadiciones.
Niievsfficníé habla el señor Faciâ
El señorGimedo soiiciía que consten 
en acta las raanifesíaeisass hechas por 
los cogcejñles a quienes aludiera, y pi­
de que Sfi le expidan cest ficasio,nes de 
ese puní© del acta y de la relativa a la 
visita de inspección.
Declara que llevará e! asuní® al lugar 
donde debe ir, .para que sea esta la úl- 
tima vez que se traigan al Ayuntaniien- 
to documentos de ía! naturaleza.
De l'i primera acia se acuerda que­
dar enterado.
El señor Viñas vuelve a referirse a la 
segunda acía y propone que toda vez 
que existen baches, los adoquines se 
mueven y hoy otras deficiencias en las 
obras,-no sé reciben éstas hasta tanto 
no corrija,ios dssperfeetos el conímíis- 
ta, y en caso contrarío lo haga d 
Ayuntamiento por cuenta del rema­
tante.
Ei señor Eriales estima que precede 
diseuüreí ss-uríg cü la Comisión de 
Obras púfeíieas, sin perjuicio de no dar 
por reeibidss-les ífabajes.
Se acuerda en ía! sentido.
Como se encuentra ausente eí alcalde 
quedá sobre ,ki mesa, hasta su regreso, 
la mecíón dd señor Olmedo sobre el 
nombramlenío y pago de jornales de 
los obreros municipales.
Apruébase un informe de ,1a Comi­
sión de Policía urbana, sobre instala- 
eión de un kiosco de hierro en ía Ala­
meda Prinsipal.
Luego se lee otro dictámen de dicha 
Comisién, referente a las paradas de 
carruajes que existen en ías caites del 
Angel y'Moren© Monrey, que deben 
desaparecer,de acuerdo con lo solicita­
do por ios vecinos de dichas calles.
Propone como formula, eí señor Rein, 
para solucionar de una vez el pleito de 
las paradas de coches, que se establez­
can 20 en la plaza de la Constitución y 
6 e.Ti ia calle de Especerías.
Emiten su epinién sobre -el asunto 
los señores Olmedo, García Morales y 
Kuelin.
Este último censidera aniirreglamen- 
tari© el acuerdo propuesto por el señor 
R-ún, dícienda que debe ser objeto de
El señor Rdn replica que puede dar­
se por presentada, a lo que objeta el
;®ssítes® a la csisislós ds Po-Hcia Ur­
bana ©tra ®esióffi del ssñor-García Ai 
rales, para que dcs,apar«zca el urinario' 
éxistsMÍe en ía caite d® Salifflas.
Oíra nE»s,ió!i sofer® abras, de4 mismo 
G@»e»jss;í, pasa a la eoíslsión correspon- 
dieate.
L©s
Se tee im informe suserl|ií® por los 
vGkrirjgrios áei Matareis, que guarda 
relaciós fí#n la tíenimcia farmulâ da en 
el aateri®r cabildo por d señor Sómo- 
devilla, acerca dd sscriSci® ¡sn eí iViata- 
déro Geiaíml de 36 cerdas que perécie- 
ron ah©gscios por cojsaecuerisia tí© ías 
úii"* ’̂í.s inundí:€i©i-U3.
L®3 vstedRsries dicíín c.r su íjsíQrme 
g a..»® Ies fííf'riños, muri-i’ron pocas-boteis 
I fcb d-2 su ingrego en. d Matadero, 
c G il asídzrsc en e'Jes; los-sinto 
5 uas d® asfixia, persernas expertas y 
I ptr '’s prfee@lier>»n- ai degüdío; que 
ajgiisois al entrar en diebü M/iiad¿ro 
«ofraclíH $€.Sslé3 ée  vida»; que se re- 
cp«®ei«rÓH jas can-tes y quf> rû  h.-iy pe­
ligra psr& te salud ni iuinucién ¿ql re- 
giamenls. . •
El señor Segateíva teics c-ue .le #nere­
es muchss rfeí.peíft» cl sí ñor d^n Ale­
jandro Avila .y C@ntl; pe;o qoá xo se !e 
sicanza cüáo urws nuteims pér
asfixia y.kií;»o évgoliioos por csas.per- 
soaas tea hábjtes y cosuprúcetes, piie- 
daa llegar «con vida» al M'eiíUiCíO.
Y-o no 5.)i].edo cres-r eso*.
El señor Soá .̂edcviíia’ indica que al 
formular la deaunoia, no le guiaba-otro 
prapósito que el de velar por ía salud 
públíeíi.
Hase alusión ál articulo publicado 
es El Cronista é¿ ayer, por un técnico 
qu© sasíiííue que es-gs carnes ny de- 
bier®H dssti'si5!rse al e®gsmffiO público.
. Aprisa que se ha emm-aéo qué d al­
calá® erí é̂nó la earnizsslóü d© los cer­
dos, leeáida qu® entraña cierta grave­
dad, pero gjja duda la adspísria comps- 
decM© es aquel rnsménío y sívidáado- 
se d®i rsgteríieRí® d.é Mfáíadsro, de ía 
aíliativa situación del dueño de ios 
cerdos.
E! señor Segalerva opina que el al­
calde n® cumplió €053 .sil debsr a'̂  dis­
poner la carnización dé ios cerdos, y 
desea que ss aplace el asimío h 
qu.e s® halle presénte ®l señor Go 
tez Asaya,
En esté cfiterio abunda ei señor Ol­
medo, dkicrndo que cuaisd© pianteó el 
asuBía ei scfior SomodeylHa, manifestó 
él alcalde que se enteraiía y ahora re- 
suiía que estaba peffeeíaments entera- 
áo puesto que ordsnó el éescuarUza- 
misnt® dií íes cerdas.
• Cierto eaíificaíive, propio de la íem- 
perdfui'2, que ei señor GardaMorales 
aplica ai proced-er del alcaide, da. lugar 
a-qua el pregid-xiste acuda a ia c&nipa- 
nilía.
El señor S'egalerva insiste'en que.no 
se puéde pasar pv̂ r el i;.i;íorme técnico.
laterviene d señorLópez López para 
deíesden' al alcalde.
Lo propio base el seño.? Peñas, di­
ciendo q'úe se trata de uEa tempeslad 
én un vsíto cIü agua y que de un asunto 
quo KO .existe sé pretenden íorsaular 
cargos Goaíra el alcalde y ©Iras per­
sonas.
£1 sefíer Viñas reputa esta asunío- 
eom® ua© tes más css.andalesGS que 
¡se bqia, prgsaaíado a ía Corporación 
maaíeipsl
Cite una reai arden del minisíeri© de 
la GebernaiióH, que impida !a entrada 
en el xMaíader® da esrdos asfixiados.
Con«®ptúa soni© una cxíraiimiíaGión 
la ©rdaa ,dd'alcalde.
11 gQfusr Peñas vualvs a sgUar la 
campanilla, rceíamando que' no se diri­
jan cargos a quien no está presesiís.
C«ntijiúa tól sciñor Viñas y pide que 
se abfa'fjt ampli© expgáterií®, para de­
purar sí’®l alcalá-* delinquió.
, Aftrpg qiís .las veteriaari#? faltaron a 
su'áafee.r, c©K8idéra»dt su iKÍorme de 
pura fícción.
Interesa la íormsción de un expe­
diente, para esclarecer la verdad.
El señor Cárcer propone que emita 
informs el inspector munidpaí de Sani­
dad e Higiene pécusiadas.
Áéordatío, .
l a  £Í95 Taii.aiBíá 'éí
El señor Oaréte MoreíiJ? presenta una 
proposición,qué fué qcégiáa con el ge­
neral béRéplácito de todos.
Dice que doña Ana Viliaíobos, ma­
dre del glorioso actor José Talíaví, se 
encuentra ea situación precaria y desea 
qué el Ayuntamiento dé Málaga, que a 
la muerte del gran artista aoórdó dar 
su nombre a una calle, haga lo posifela 
para remediar ei apurado trance por 
que atraviesa su andana madrd/
Pide para día un socorro ñjo.
El señor Facía sé adhiere a la peti­
ción.
Ei preñideníe propone que el sóCOrfo 
seâ  de, í ‘50 peseta diaria.
i l  señor Somodevllla presta su con­
curso y eí de la minaría republicana a 
la plausible iniciativa dd señor García 
Moreno, y prodiga aiabaiizás á la me­
moria dfí Talíavi.
Él señor Rein asiente, en nombre de 
los CGUBsrvadoress a lo prepuesíd, y se 
acuerda por unanm-ildad oóncedlr. ese 
socorro a ia pobre madre de aquel que 
tanto supo honrar la escena espafíxa. 
IfSiSa BK©6^Íési5
Eí señor Oirsedo. anunció ua'á mo­
ción, relativa a la forma en que se lleva 
a cabo el pago de ios socorros a domi-, 
eilio.
ES aBsssirsisiî ssEi'© palfeiié©
El señor Viñas liace breves referen­
cias a nueatr® artículo dé ayer sobre el 
coriíiieíG que constituye para la ciudad 
la carencia total dei alumbrado que su­
ministra te Empresa déi Gas, a causa 
de estar a punto de agotarse las exis­
tencias éb carbón de que dispone.
■Reclama que ss esíiidle la cuestión 
con la ufgenda que requiere,, citándose 
ai señor Direeíor de la fábrica del Gas
y participándole lo que ocürre a la  C o- 
mitiión de representantes de M álaga que 
se halla en Madrid,'' para que gésüone  
el envió de carbón.
Se acuerda.- 
■ Lffl' ■iisata ©l©i 
El séñoi- ViñfiS trata de la responsa- 
büidad en que incurre d  Á yuaíam ien- 
ío ,n o  cumpliendo e! precepto legal que 
dispon® ia eeiebr;ación de te Fiesta del 
A rb ol : ,
Se ha enk'rsdo, con asom bro, de que 
.no obstante-haberse pedid® plantónos 
a Granada, el .alcslsie !e ha .dicho al ofi­
cial del N egociado, que no ¡Se preocu - 
pe ds-lá Fiesta .dei Á rb ol,;'p or que ésta 
no iba » celebrarse este sño,.
,.Ei señor. -G arda Atoren® da . cuenta  
de ios ím bíjos que para dicha fiesta 
habíanse réalizado, asegunthdc) que 
estaban abiertos -les hoy«s para h a c e r . 
jas plsnteciofiés en la .parcela dei G ua- 
daiííiadiuíi, pero l a ; avenida lo ha echa­
do tüd.o a perder.
Ei señor Viflús, d k é qu'e ■'dc.clihá -su 
fespon^nhiddsd en el ¿isqnfo.
* S e íisiflsd í2s  ® .Í5'5i'!i3tr’BV§íag5 '■
La p'iíuera .instareda qué 's* refiere .a. 
lina inví-íacién que híJ-ee. •|8..-co.f'radia deí 
Santo Scp5i'cr« a¡Ayuí!tíimÍ€'uío para te 
procesteíi de! Viernes-Santo, ¡s-e- aprue- 
bfí, con .ci voto ea-:contra !a minoría 
rep u b liesn á .. ■
Quedan sobre la mesa d o s  solicitu­
des,. d£Ep«cháridosé tes demás te s  i a " 
forma dé rúbríea.
D e los iiífermss quedan cuatro sebre 
la mesa, aus-ebándose ios otros. ;
Fiŝ gsi
Y  r r  1 bi nd ssunÍGS de que 
ir "c  i Id la slón, a  ías siete 
de ía taras.
BUCO DE ESPADA
r  ^ i L A s m .
Ssssí©B-*ip©Í!3G’§¡ es® Péasaia 
tass®iÍ3le-,3Í S pat'® i©@
Cofiforese a !o dispuesto en el real decreto 
fecha 10 del corriente Marzo, él Banco de 
Espafla abrirá ñuscripción-ínibiicEs para la ne­
gociación de Deuda ÁniGrtiz>«bIs ai 5 por 100, 
por la suma de mi! raiílonés di pesetas nomi­
nales. ■
Además,-se émitfiá Deuda de esta misma 
cUi.se para entregar a ios ííinedores de las 
Obligacisíiies dsl .Tesoro, con Interés de 4.75 
por ICO y vaíicimiento de 1 de Julio dé 1S20, 
que acudan a esta operación, conforme más 
adelante se dirá.
La Deuda que ss emite se amertizará en 
cincuenta .años, por sorteo.? trimestrales, ten­
drá el interés de,5 por ICO anual' y estará di-. 
vidida en las siguientes .series:
Serie A, de 500 pesetas noinriinsles.
» B, de 2.5G0 .» »
» , C, de 5.000 » »
» D, de 12.000 » ' »
» E, de 25.000 »' »
» F , de 50.0-00 » »
Los títulos iíevarón la fecha de -15 de Mayo 
de 1917, devengando desde esa día. Sus inte-, 
reses, que se ab.qnarán por íriráes'íras venci­
dos en 15 de Febrero, 15 de Mayo, 15 de 
15 de Noviembre de cada año.
:iitíá ae computará por su valor hq- 
minal en toda cíase de afianzaraieníes al Es­
tado, y será admitida por e! Banco en garan­
tía de Operaciones de préstamo y de crédito, 
dentro de las condiciones regl.atneíitarjas.
Los sorteos para la amortización se cele­
brarán con un mes de anticipación a la fecha 
de cada vencimiento trimestral, y sa ajusta­
rán al cuadro qns sa estampará ai dors® de 
los títulos. .
Las amortizaciones-podrán anticiparse, pe­
ro en tiingún, caso dilatarse más allá de los 
plazo-s señalados, i . '
El Banco de España tendrá a su cargo el 
servicio de pago da intereses y amortiza­
ción, en Madrid o en sus Suqursalea, a vo­
luntad de los tenedores, a cuy© efecto el Te-, 
soro le entregará ia cantidad que corresponda 
en cada trimestre, con anterioridad a su ven* 
cimienta.
La suscripción sa verificará, por cuenta 
del Tesoro público, en las oficinas del Banco 
y en tocias sus Sucursales, excepto en las da 
Canarias y MclíIIa, el día 31 del corriente mes 
de Marz®, da.sds las diez de la isafu^na hasta 
las cinco de la tarde.
. Las títulos se cederán al tipo de 90 por ICO 
dei valer nomÍBái, por cantidades que n© ba­
jeé de 500 pesetas o sean múltiplos de esta
suma; abonándose a los .suscriptores, en la 
forma que más adelante -se determina, el in­
terés de ¡os títulos que se les .adjudique des­
de ei día de la suscripción hasta el 15 de 
Mayo de 1917, fecha que han de llevar los 
valores.
En pago de la suscripción se admitirán, por 
su vmior nominal, las Obligaciones del Teso­
ro ai 4 porlOO. que vencen en l.° de Abril 
próximo, y las Obligaciones del Tesoro, con 
interesa razón de, 4,50 por 100 anual, emi­
tidas ejí viríuá dei real decreto de 4 de Junio 
ds 1916, que vencen en 1." de Julio de 1917, 
auedando retiradas de la circulación dichas 
Obligaeionés el citado día 1 dé Abril, y  pti- * | 
áiendo preséatarias desde luego á reembolso 
los interesados que no lo hagan a la conver-, 
sióíi.
Asiraisnto se admitirán, según antes se ha ¡ 
indicado, por todo su valor nominal, las Obli­
gaciones tíel Tesoro, a 4,75 por 100, que ven­
cen en 1.® de Julio de 1920; pero quedando 
en eirculaciÓH los valores de esta clase que 
no se ■ presenten a G@nver.sión.
Los pedidos de suscripción, en Obligacio­
nes o ési metálico, ss harán separadamente, 
'-en ¡os impresos que facilitará el Banco, y de 
los que habrá un modelo para cada clase de 
. valores, realizándose, por medí® de ageste 
Vc|a3bioy Bolsa o corredor ‘comercio, 
¿gtóg tes plazas donde aquélla se abra y 
no hubiese abonándose por cuenta
dsl Tesoro el oficial, y teniendo la
obligación de facii’ t̂er póliza de ía operación 
que intervengan al su*‘'9^tetor que así lo de­
seé, ¿*10 poder percibir o,Yo derecho que el 
corréíaje yá'a'bcnado 'por Ci Tesoro.;
A jos péd'fd'oá; a pagar en del
Tesoro se dcQífpañarán estos va' t>ras, debi­
damente facíurádós, debiendo llevaT unidos 
él cupón de 1,'’ de JlíUo del presente y 
áfuáesivos.
No habrá plazos para .la entregada estas 
Obi ilaciones,í qúe se admitirán por is canti­
dad que repres'ente el capital y sus i-níereses 
desdé el día 1.“ de Aibril a! 14 áel mismo, ^  
tipo líquido que deVe-fi^- la Deuda que se 
'crea, o sea al 4 por lOQ.
Además, a estas oblígadones se hará la 
misma bonificación, por antici]5^ ás plazos «  
intereses, que las que se realicE?» en metá­
lico, según más adelante se dirá.
Estas suscripciones no estarán sufé'lasa 
prorrateo y ios suscripiores recibirán un reS'- 
gu.srdo tfcionario, que serááTanjeado por la® 
Cíjííéspondieates carpetas provisionales, que 
llevarán «nidos cuatro cupones, reprasenta- 
íivos ds Jos intereses a satisfacer eif fo® ven­
cimientos de 15 de Agosto y 15 de |f®víera- 
bre de 1917 y 15 dé Febrero y 15 de May® de 
1918. Dichas carpeía's serán negoeiabíeap en 
Bolsa y serán canjeadas a su tiempo por los 
títulos definitivos de la Deuda al 5 p®r lOO. 
Las fracciones que resulten en las adjudica­
ciones quedarán representadas por re.sidaqy, 
hasta que reunidos los bastantes p,ara c r̂n- 
pletar ua título de 600 pesetas, pueda verifi­
carse ej. canje.
No sé darán nuevos ré '̂iduos por el sobran­
te en estas conversiones.
Respecto de las p'-ersónas qué» tengan l’is 




Qiáéda abierta la temporada de priteiavera* 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
■ O C I E T E  P A H I S - l É . i l
Tntjes sastre y fantasía.. Vestido.s seda negros 
para Semana Santa .¡desde se se s^ ta  pesetas.
Pr@®l©s ©©0jsá«sl©©s-
Se garañtiza la perfección en» las bechuras. 
Puntualidad en los encargos : : :  'T^iéfigsso
E O i © . F @
II
c m h  C B m m íé m  -s- b e b f m̂ w b  b e  ñ B m m  |
CONSIGNACIONES Y TRÁNSEfOS
<J®as§uía €'sB& Paes'EÍ
Armador de los vapores y
£  Servioio fijo semana! desde Málaga para Ceuta, Melilla, TetuSu-, Tánger y demás costas J 
de Africa. „ . _ _  _ S
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Malilla. | 
^  Despacho; TAALAGA: Lorenzo Cendra 8 (áuie's Carros), SUGUR-iSAL EN MELILLA ? 
General Machas, 2. T
garantía de operaciones, tanto en laiS .Cs-j^s ' 
del Banco de Jíía-irid; como en las de las a k”
cúrsales, no necesitan retirar ¡os depósitos' 
ni cancelar las garaníía.s, pudiendo prs!.''entar 
los resguardos q pte'teas a la suscripc«ón 
como si fueran las' hiismás Obligaciones^ ha" 
ctendo constar en la factura el número del 
resguardo o da la póliza. Estos, resguardes 
o pólizas se.rán devueltos en el acío a ‘tes 
presentadores, después de estampar en ellos 
un cajetín que indique hap sido* llevados a 
la conversión, no habiendo, por consiguien­
te. necesidad ds entregarles otro docuisento.
Deba advertirse, sin embargo, que los r®0- 
gUEU'dos o pólizas que se presenten en- esta 
■forma habrán de constituir una sola sus'críp- 
oioa y una sola .adjudicación d@ la nueva- 
Deuda,y, por consiguiente, deberán hallarse 
los depósitos a que se refieran constituidos a 
favor de ua misííno interesado Jlpor la misma 
cius-a de Ob!)g.acíones.
Aquellas parsonas a ía.s que coir er r 
'iáriíás:ñdjudicacio.iie3 como .depósitos ten- 
■gari, .deberán presentar una -factura por cada 
'depósito'. .
Por lo que se refiere a aquellos depdsií 
cujtos interesados dejen de'-prtíse'ñíarios ala  
conversión, el Banoo hará tantás suscripcio­
nes como dépósiíos aparezcan a favor de los 
juisnios.
Serán recibidos sin dificulíad.‘en Madrid 
los resguardos de Sucursales y en las Sucur­
sales los d'e Madrid o de oíras.SíicHrsáies.
Aquellas pí-rsonas que.opten por realizar 
en etecíiv'o, a su vencimiento, lo mismo el 
capital dé las Obligaciones al 4 por 100 que 
eí ds las d'e 4,50 por 100, que se considerará 
vencido el día l.° de Abril, deberán retirar 
los depósitos o avisarlo' por escrito hasta el 
d i^ l.d e Marzo.
Oon respecto de aquellas personas que 
ten.gEin en depósito Obligaciones del 4 y 
por 100, y que ni las presenten a la 
conversión ni retiren dentro del plazo indica­
do los depósitos o hagan por escrito la de- 
daráción de que optan por realizar el capital 
en efectivOj,se entenderá que están confor­
mes con que se realice el canje de sus valores 
br ios nuevos títulos de la- Deuda Amortizá­
is a! 5 por ÍOO, y el Banco, en consecuencia, 
procederá á realizar de oficio las operacio­
nes necesarias.
Respecí® de las Obligaciones al 4,75 por 
100 que también se hallen en depósito o en 
garantía de operaciones, como quiera que no 
se retiran de la circulación ni dejan de de­
vengar intereses, después del dia l.° de 
Abni.se entenderá que sus poseedores'op­
tar por continuar con ellas, y sólo se llevarán 
a la conversión en el caso de que sean pre­
sentados los -resguardos, como les de las de­
más Obiigac{ones_, o de que se reciba en* el 
Banco, antes del día l.° de Abril, aviso es­
crito manifestando e! deseo de canjear dichos 
valores per los de la nueva Deuda.
Si el producto de ¡a suscripción pública a 
metálico fuera superior a la cantidad que 
quede, después de •aplicada la necesaria en 
títulos ala suscripción en Obligaciones del 
4 y 4,50 por 100, se hará un prorrateo entre 
todos los suscriptores a metálico, sin .excep­
ción, liara reducir sus pedidos a la cantidad 
que propercionáimante les corresponda, la 
cual s2 abonará en un'tesidiib cuando no lle­
gue a 500 pesetas nominales.
Esta clase |de íesiduos será canjeable por 
títtdos, en igualas' téririinos que ío,s ya indi­
cados para los suscriptores en Obligaciones 
del 'fesoro y sin distinción de prpcedencia.
Los suscriptores a pagar en inetálico en­
tregarán al hacer .sus pedidos e¡ 10 por 100 
del importe pominál, recibiendo en cambio 
un re.s«uardo talonario de su entrega.
El día 14 de Abril entregarán.Aa cantidad 
necesaria para completar, con !a ya abonada, 
el 50 por 100 de-la aéjudicaciós; el 14 da Ma­
yo, un 20 por 100; abo.'iándosa en esta entre­
ga a los sascristores el interés del nominal 
adjudicado desde el dia de la suscripción has* 
ta .ei día 15 del citado Mayo, © sea el im­
porte ds medio capón, y el 14 de Juni® el 20 
por 100 resíante. recogiéndese entonces a 
ios interesados, ios re.sguardos al realizar 
esta última entrega; y facilitándoles las car­
petas provisionales.
A los suscriptores que adelanten plazos se 
les bonificará por ellos a razón de 5 por 100 
al año.
Como ya se ha indicado, la suscripción co­
menzará a las diez de la mañana del día 3Í 
del eorrienté, dándose por terminada a las 
cinco de. ¡a tarde, desde cuj^a hora se recibi­
rán también las suuqnpciones solicitadas por 
Iss personan qre se bailen dentro del edifi- 
cia del Banco.
Aíalaga 23 de Marzo de 1917.-—El Secreta­
rio, N. Kai'ser-
C am ilo y  Compañía
Abonos y primeras] materias, 
con garantía d'e riqueza.
■Súparfiysfato do cal 18¡20 para la próxima siembra,
Oepésstc» 'e¡ra üál&iigiíSia G a lle  tsám .
iP̂ ipa ÍMfos»m®s2s y p!P®c5c»S| dií'.IgSiPSe a Ba ©Sa'sceBéas
1 2 ^ 1 3 »  —
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Batería da eoema/HsK.'íijes, Herramisntae, Fi:aguas, Tomüiería, ©lavazóa, Aiatíi'.braa, Ma- 
gtuna a Gem i ro , Ofaapás i3e hierro, ¡Sino e-statadas, iatóa oobro, y alpaoa. Tuboría da hierro, 
plomo y osrano- jsañerás y artJeuloa de Baneam.iento.
M r t S c s s f e s  p a íp a
Salamandras, E^istíore.4, Est ufas tubulares y para gas y yedoadaá par» carbón, Choubeski, 
Marcos par'» Ohimenóa, DraseroBy Oalemtadores par» pies, coa earbátu y oon a^ua.
LM m E T M í m e m M
P ^ s & m  Í 0 m  F i í m S i ,  2 B  s  s  M á É a i ^ a
Se ooaBtrayen artaad'aras, depósitos, puexLtes ytoáacíaso ds tral’̂ jos metálíooB. Se venden 
precios bajos, poleas, ©igcanajes, volantes y návehas otras piezas de hierro ñmdidij.
M E i B E K E ^  
s i i  p ® g *
- Á -
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Báiorí» de cooma, herramientas, aceros, chapas de zinc y latán, aiaiabres, estaños, hojfdata, 
tomilieria, clavazón, cementos, ete.j ote.
A r n O P I  El
S E  A C A B Ó , E L  G A S T O
E l  novísim o R e g u la ­
dor M IR A N D A ' (p atea-  
tad o), resu siv e  e í - p r o ­
blem a: a h o rra  dinero,
‘ á R i O S l  ' -
n v lU T IL  D E  A G U A
econotirtea agaa,y lissita
con e-xactótnd eí núme- 
ro de litros que se ''de­
s e e .
j r ’o n e a t a B i e  g sB O 'ra - , 
dpal, .'izq-aiorda, MADRID,
Dua José Montédnoís, 'V̂ iikn'ueVíi;, 43, prte- ^
«gj»BiBMBaaa558Bs!5sa!gmyj !azBaitBam?miasisaCT!fflB3a33aiagi!â ^
LA FALTA DE OTRA 
PRIMERA EPOCA DE
“Los dos
Estreno el Lunes en el 
G ilE
'£■/ Liawms^®^
S a S S T Í S S ,,  1 4 .  - -  S I A L A S A  
Cocina y Herramientas de todas clases.
. Para favorecer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2'40 a 3, 3‘75, 4‘50, .5*50, 1Q.‘.?5, 
7, 9, 10*90 y 12*75 en adelante hasta 50. í '
So hace un bonito regaló a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO- OaiENLAL.  ̂
Callicida infalible; curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta én di-oguerías y tiendas de quicalla.
, El rey de los OEulioidas oE áls^o Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro- 
príguez.
Csüsffls íS#© M®»®
y ESPECIALIDAD en CAMAS DOLADAS 
.SSompaSía' 7  al S{ío»?.ppiato)
La casa más antigua y la que más garantía 
ofrece BU ¿irtículo.
No tiene sumírsal ni vende a plazos. (Toáo 
es nuevo,)
Colchones de lana, borra y miraguauo. 
Depósito de lana de corcho.
7 . S^Qxeclo de fábricas
F a r g s s a ^ la  ]§̂  L aisoratopso
•— DE ^
E . . n i e z  - OESLciQÉ <
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo)
Puerta del Mar, 7.-MALAGA
MedioamentoG químicamente puros.-Espí- 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especisil de envíos a provinoias.
«Se EsooÜJQ.—Para-recetas, bís 
aumento de precios.
ON PABLE FEAN§AIS .
New-York.—Saaders Wunenburg ha 
sido eondenad© a des años de prisién, 
y  2.500 áollars de inuiía.
< r p m w m € M S
Madrid. 23-19ÍT.
. H á S i i i f l e s t ©
Barcelona.^La Federación de alba­
ñiles ha publicad© un manifiesto repro- 
dueiendo la petición de aumente de una 
peseta diaria ea el |or.aal.
Los patronos ofrecén eíncuenía cén­
timos. /
= BarGelona.-î Em el mitin celebrado 
por los ferroviáries de la Compañía 
Madrid-Za^goza y Alicante, se acordó 
denuneiap al gobernador los abusos 
que eoajtflte la jefatura del depósito de 
máquifî s.
0 ® i © § a d ® s
Barcelona.—Los delegados del Co­
mité regional, que deben asistir a la 
Asamblea de Madrid, representan a 600 
sociedades.
Los obreros oaífegarán una moción 
pidiendo la feaelga general indefinida, 
hasta el alííáraíamiénío de las subsis­
tencias o qué se conceda un suplemen­
to aliüirna!..
C'aso de ser rechazada, recabarán su 
libertad de acción’.
0 ^ p i € 5 s i ¥ @ s
Barcelona. —En la ealíe Condal, va­
rios carabineros qué practicaban un 
registro, en feuséa de Gontrabañdo, ha­
llaron uña fábrica de explosivos, iacau- 
tándose de boaabas de hierro, tubos d§ 
acero, ásidos y dinamita.
Quedó detenido el dueño, que es 
francés.
Bareelona—En Arenys de Alar, e! hu- , 
racáa désen«ad@nado hoy causó gran­
des daños eh la población y Ies cam­
pos.
U«a casa rústicá fué derribada por 
el aire, y ©tras sufrieron désperfésíos.
Varias personas resultaroa lesiona­
das.
Por ceesecusncia del vuelco de dos 
tartanas, los viajaros recibieron contu­
siones.
id.—En eí eeníro obrero celebra­
ron qri mitin los marineros y obreros 
del píuerío, acordando protestar de la 
ven.ta de buques.
H i s i s ^ e s s t ® ,  .
Salamanca.—La Junta de subsisten­
cias ha autorizado ia elevación dei pre­
cio de la carne en ua 16 por ciento, en 
lugar del 35, que pedían los carniceros.
E l  ‘* ^ ® a iP © © te s s a g i ,
Cádiz.—Hoy fondeó el «Barcelona», 
procedente de la Habana.
’ A la salida de Canarias recibió un 
radiograma de un submarino alemán, 
preguntándole de dónde procedía y a 
qué puerto llevaba la carga.
Contestadas las preguntas, el subma­
rino le anunció que podía seguir e! 
viaje con felicidad.
Salamanca.—En la dehesa de Campi­
llos, toreando" algunos ganaderos y'el 
diestro Bienvenida becerros y vacas, 
una de éstas empitonó al ganadero don 
Manuel S.antos, ecasionándoie ima he­
rida en la región inguinal.
Reeenocido por eí médico, le apre­
ció un puntazo, de pronóstico reser­
vado.
Valencia.—Eá la estación de Alanud 
chocaron dos merGancías, destrozán­
dose nueve vagones.
La vía quedó interceptada, llegando 
los trenes con gran retraso.
Oviedo.—Los delegados de las so­
ciedades obreras marcharon hoy a Â a 
drid para asistir a la Asamblea del 25,.
No llevan mandato para votar la 
huelga genéral.
Di>.ha Asamblea será ordinaria, no 
creyéndose, por tanto, que se acuerde 
la huelga.
Mañana, en el centro obrero de Ovie-r 
do, eelebrarán un mitin los ferroviarios 
de Langre©, asistiendo Cord0ncnio,se- 
creíario de la Federación.
Ü ü e w a á s a
San Sebastián.—Durante todo el día 
ha nevado eopiosaúiente.
Barselona.—En el rápido de hoy lle­
garon de Madrid un teniente de navio, 
catoree oficiales y cinco marineros del 
buque que embarrancara en Gibralíar.
Todos ellos marcharon seguidamente 
a Francia.
Bareelona.—Cambó, Ventosa, Rusi- 
ñol y ®ír©s políticos ©osequiaron a Vi- 
tlanueva con un banquete.en agradeci- 
mieuto df» hs de trencias que ñ guar­
dó en el parlamento.
iuuirta 1 17.
Esta tarde marchará a Galicia el se-
I ñor MifSnda> páfá Visitar las bases na­
vales y !©s parques de abasíecimienío 
áe las rias gallegas.
También irá a Ferrol, proponiéndose 
regresar dentro de-siete días.
Aláfíana publicará el «Diario oficial 
del Ministerio de la' Gucn-ra» ima real 
orden .disponiendo que no se eoncedati 
plazos para d  págo de las cuoíás de ios 
reclutas que quieran acogerse al capí­
tulo 20 de la Ley de reduíamienío.
Otórgase una última prórroga y se 
exponen las reglas a que habrá de su- 
jetar¿e ésta. •
Las
Hablando Alba de la exportación del 
ganado y del conflicto de las carnes, 
reeomendóse que léyera la «Gaceta» 
en la que se prohíbe dicha exportación.
Negó que en Áígeeiras existiera ga­
nad© dispuesto para embarque, con 
destino al ejéreíto de Salónica.
Según asegura, el Gobierno vela 
tanto por la éxportacién de ganado,
I que aate la sospecha de que las reses 
i  consignadas a Marrueeoé pudieran to­
mar ®tr@ rumbo, ha dictado medidas 
restrietívas. .
Lá subida del preeio de la «arne obe­
dece a otras causas. - 
Además, la importación ds ganado 
está declarada libre desde primer© de 
Enero de 1916.
Tratando luégo del carbón vegetal, 
manifestó que a pesar de animciarse 
que los carboneros no lo venderán a! 
precio de tasa, abriga la certidumbre 
de quano faltará en Madrid el citado, 
combustible.
Refirióse, seguidamente, al propósito 
atribuido al elemento patronal, muy se- 
mejanísal que anima a Ies obreres, de- 
paráilzai* la vida naeiesal, adviríientío 
que ei Gobierno adoptará medidas para 
garantir la aormalidad, eoleeándpse así 
frente a los patronos, como frente a los 
obreros.
Hoy le visitó una comisión naviera 
dé Bilbao, mostrándose los visitadores 
conformes con las disposiciones relati­
vas a la imporíaelón del carbón.
Se habló de ciertas medidas prácti­
cas que facilitarán la aplicación de las 
disposiciones dictadas.
También le visitó una comisión de 
exportadores de minera!, de Cartage­
na, tratando de paríieuiarss que afeetaa 
a dicho negocio.
S©§aas*® Enair’it i iB ®  . 
Mañana se firmará una disposición 
creando el seguro marítimo.
Los ministros de Hacienda y Gober­
nación conferenaiaron hoy acerca del 
problema de las subsistencias, y prin- 
dpaímeaíe sobre ía carne y el carbón.
Alba encargó a Raíz Jiménez que re­
dactara la ponencia.
• fe p i“©s®' ^
Esta mañana regresaron a Madrid 
los reyes.
A peco, ei conde de Romansnes 
despachó extensamente con don Al­
fonso.
© ® 2 B S © | © S  . ' .
Mañana, habrá Consejo en palacio, y 
después verifiearáse, otro en ia Presi- 
denola, que será eoníinuacióH del, cele­
brado ayer.
Don Alfonso ha firmado el Fegla- 
mento sobre reconocimienío de ios Sln- 
dieaíos, al que se concede gran auío- 
ridad, por aprobarlo tmánimemeníe el 
Instituto de reformas se GíaJes.
En la Escuela civil de Geíaíe venia 
realizando vuelos, desde hace algún 
tiempo, Luis Petini Fernanílor, de 23 
años, naíurai de Milán.
Sus ensayos aéreos obedecían a que 
deseaba obtener éí título de piloto para 
marchar a álisíarse en. el ejército íía- : 
liano, .
Recientemente hubo de solicitar que 
se le permitiera reatizar pruebas oficia­
les, pero ¿I sesreíario de la Escuela no . 
se lo permitió. ' .
Hoy elevóse a cuarenta metros, y " 
debido a su poca pericia, él motor su­
frió un «panne», dando ei aparato una 
vuelta completa.
Petini quedó bajo el aparato, siendo 
extraído, sin Gonocimienío, y llevado a 
íá cilnica de urgencia, donde le apre­
ciarla la fráctura del brazo izquierdo y 
contusiones en tod® ei cuerpo.
Después de curado, se le trasladó ál 
sanatorio Rosario.
fcta
El subsecretario de Gobernación ha 
facilitado una nota desmintiendo que . 
en. Ia Junta de subsisíeúcias se forrau-. 
laran censuras coníra. la conducta del ’ 
alcalde, poria cuestión del pan.
También desmintió que como conse- : 
Guencia de dicha censura hubiera dimi­
tido Adartín Rosale.s.
A pesar de la nota, muchos polííieos 
insistían' en la dimf.sión, atribuyéndose 
a Roinaaoaes él propósito de aceptarla, 
por entender que en es<-as circunstan­
cias nadie debe abandonar su cargo.
ÍS © fE s ^ e s é g ^
Ha fallecido en Cáceres eí senador 
seño.'- Muñoz Chaves.
, E i  ú®
Dice d  ministro de la Guerra que la 
reorganización completa del ejército de
Africa se ultimará
AbriL ' ■ ,/ ■ '
También íermihará en dicha fecha la 
repatriación de unidades.
E! obispo de Soisona conferenció 
con Bureil, para establecer relación 
constante entre ei ministro de Instruc­
ción y el Museo diocesano.
- E s |3©© í ©
, Bursll ha desmeníido que ni antes ni 
después á§ las eieecisass dejara ce­
sante a ningún director de Instituto, 
como se afirma en un artículo firmado 
por Uhamúho.
© a t o '
El señor Dato asistió esta tarda al 
Circuí® eonservador, donde acudieren 
a saludarle muchos eorreligionarios.
, En el mismo tren que Aíiranda már-, 
chó a Galidá el señor Bugallal.
El minisírp de Fomento manifiesta 
ser inexacto que ayer afirmara su pro­
pósito de arreglar las. carreteras de ta- 
da España con los 20 miiiGaés que le 
habían esneedido, toda vez que para 
es© hacen faifa 152 millones.
También nos dijo que reunidos hoy ‘ 
loo directores de! ministerio, estudia- : 
r©n las nuevas obras que pueden reali­
zarse con cargo a los presupuestos vi­
gentes, y aunque, se trata de muy poco, 
espérase salvar moraentáneámeiiíe la 
situación.
Anunció el ministro que había de­
signado a Pujol, perteneciente a la Co­
misaría de Seguros, a fin de formar par­
te dé ía Junta que se creará para los se­
guros marítimos. '
Además, el Gobierno estudia la con- 
eesión de anticipos a Ies terratenientes 
de levante, con garantía de sus propie­
dades.
Se ha telegrafiado a los gobernado­
res de Valencia y Castellón,eomunieán- 
doles estos propósitos,y añadiendo que 
í el Gobierno procederá con gran rapi- 
l.dez.
F i a s s  ^  w i s i t a  ^
A la próxima reunión dd Consejo de 
ínsíruedón pública llevará , Bureil el 
plan de reformas ea la primera ense­
ñanza.
E! ministro ha ordenado que marche 
a Jerez, para practicar una visita de Ins­
pección a aquella Eseuela de artes y 
oficios, el oficial mayor del ministerio.
* E s s f o r m ®
Se encuentra enferna© de cuidado el 
exmiáisíro señar Groizard.
■Ei d e  l a  ©as*Bí© •
. Los carniceres sostuvieron una con­
ferencia con Ruiz Jiménez, expeniendo 
a éste la satisíaceión que les había pro- 
áueiá© el acuerdo adaptado en el Con­
sejo de aíioshe, sobre importación de 
carnes de la Argentina.
Parece que se desiste de la huelga.
Mañana se celebrará una nueva reu­
nión.
Desde luego, aunque hoy no se mató 
per ser dia de vigilia, mañana se vol­
verá a sacrificar ganado.
Ua perióáie© publica interesaníes de­
claraciones de Besíeiro sobre el con- 
fíict® ferroviario.
Dice que el malestar aumenta en 
toda España,por las dificultades que ha 
originado la . guerra y las deficiencias 
en. la acción del Gobierno.
Preguntado si se llegaría al paro ge­
neral, aseguré ignorarle, añadiendo que
Dia 22 Día 23
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han dividido el frente que iban a aban­
donar, en seis, sectores.
El primero comenzando por el norte, 
desde Arras a Mouchy-aux-Bois, eta y 
continúa siendo inmóvil; a é^e seguía 
.uno movible, el d« Bapaume, en tanto 
que ei tercero, de Peronñe, permanecía 
fijo.
_ " u  éste otro movible, desde 
Bafleiix a Fresnes y ©tro de resistencia 
en Chaulnes, y por último, venía otro 
de retroceso, el de Royé Lassigny.
Esto el primer día, pues el segundo 
los movibles se convertían en fijos y 
retrocedían los ©tros.
No se puede negar que hasta ahora 
los movimientos alemanés han sido 
precisos y ordenados, pero conviene n© 
exagerar su mérito. ’
Medítese bien el cas© y ss verá que 
los franeo-ingleses han tenido que re­
troceder con extremada prudsneia 
¿Cómo aventurar un ataque
taeiones alejadas de palacio, prehlbién- ) artilleria ligera, sin saber dónde es- 
■ ■ ■ - tán colocadas las nuevas lineas ale-
de
el
para la huelga precisa tener en cuenta
muchas cosas.
Aií Opinión—anadió—es que la hu'él- 
ga se irapoue, pero d planteamiento 
debe estudiarse deíenMarnente.
Hablando también del Gonfristo,aIgu- 
nos ministros recuerdan que eí Gobier­
no observó siempre extrema benevor 
léñela con los obreros!
Si se plantea, la huelga, por sus pro­
pios antecedentes tendrá carácter mar- 
cadameníe revolucíGnárlo.
El Gobierno no puede olvidar que su 
primer deber es garantir .el derecho de 
todos'y mantener el orden.
De ir a ella, sún siéndole doloroso, 
tendría que suspenderías garantías y 
llegar, quizás, a temperamentos enér­
gicos.
Confía, sin embargo, .el Gobierno, 
que en estos momentos se impondrá la 
serenidad en iodos, evitando así per­
turbaciones a la patria.
i s i s i s t e i i e i s a  -.
Insistes© en que, por la cuestión d© 
las subsistencias, se proponen dimitir 
el gobernador y alcalde dé Madrid,
El Gobierno se muestra contrariado, 
diciendo que si persisten en su actitud, 
serán aceptadas las dimisiones y hasta 
se disolverá la Junta provincial de sub­
sistencias, incorporándola a la ceníraí.
p © s t o i © s
La Compañía del norte ha publicado 
una circular participando que según 
i ófido de la Dirección de Correos y Te- 
I légrafos, los gobiéjdos de Francia y
I Suiza han autorizado eí libre íráñsiío de paquetes postales coníéniendó víve­res para el aprovisionamiento de la. 
I embajada de España en Berlín y consu- 
I lados e.spriño!es en Alemania, •
I En su virtud, *e admiten paquetes 
I postales para dicha embajada, por Fran- 
I ciay Suiza.
dosele enírevisíarse con la emperatriz.
' F e i i © i t o s i é s ? .
Buenos Aires.—-El partido socialista 
y el gfup© pariameníari® que represen­
ta esas ideas, felicitó a RodziancQ y a 
la Duma, por el tí iursfo de la revolu­
ción, haciendo vetes porque la nueva 
Rui â sea eLsosten de ía libertad y de 
la jusíieia del mundo.
Em i i f e e r t e á  .
Peírogrado.—Ha sido puesto en li- 
„beríad el duque de Meckienburg Síre- 
liíz.
Petrogrado.—En varias provincias 
se veriñean proyeccien.es cinematográ­
ficas, cuyas vistas fueron tomadas du­
rante la revolución.
C í@ B * r© ® p @ B id © s iíS ia
Petrogrado.—La «Gaceta» de Boíha 
anuncia la publicación de la correspon- 
eeneia sostenida entre la zarina y *Pro- 
topopof, p0r .la que se demuestra clara­
mente la íendeaeia germanófila del an̂  
tiguo Gobisrn©,
Petrogrado.—Varios periódicos pu- 
feliean interviews celebradas con ios 
grandes duques, acerca de ia ignoran­
cia en que vivía la familia imperial, res­
pecto a la verdadera situación de! país.
Según dice el gran duque Ciril©, 
primo ds Nicolás II, sabiaíi bien que 
se iba a la derrota, per© no era posible 
hacérselo ver aí zar, a causa de ia mu­
ralla que entre ellos y el emperador ha­
bía.» puesto Siumer, Proíopspoí y 
otros.
Tratóle eaíonses, hábilmente, 
abordar a Nícolás ll, informándole 
la grave situación que atravesaba 
país, per® el-soberano contestó: «Est®y 
en eí tren© desde veinte y dos años y 
conozco, a raí pueblo, constándome que 
quieren a mi familia y que nadie se 
atrevería a levantar bandera G®ntran©s- 
olros».
Washington.—El deparifemeaío 
Estado anuncia el recoaecimienío 
nuevo Gobierno ruso,
Petrogrado.—El ministro de Justicia 
ha publicado usa proclama, afirmando 
que el partido rev©!ucionario socialista 
condena la violencia y los fallos, sin 
previo juicio.
Ilusa ©sarta
Petrogrado.—El gran duque Nicolás 
ha autorizado la publicación de ía si­
guiente carta, que envió ai zar antes 
de ía revolución:
«La situación iníerier del país ha de 
difícúítar dirigir la guerra hasta ja vjc- 
toria.
Yo estoy seguro de que ignoras dón­
de radica d mal.
Con frecuencia me decías que sólo 
tenias fe en tu esposa, pero es que la 
emperatriz tampoco te dice la verdad.
Si eres incapaz de sustraerte a las 
peraiciosas.inílueRciasque te rodean, 
procura, ai menos, defenderte contra 
los conspiradores.
Si lograras atejar de palacio esas 
fuerzas misteriosas y oscuras que lo 
envuelven, comenzaría el renacimiente 
de Rusia y reeebrarias ¡a confianza de 
tu pueblo.
Dudé mucho antes de decirte la ver­
dad, y hoy lo hago a instancias de tu 
madre y de tus dos hermanas.
Puedes estar seguro de. que se pro­
ducirán, nuevas agitaciones y nuevos 
atentados.
La única razón que me mueve a ha­
blarte así es la salvación de tu persona, 






L a  mililtair''
Las últimas noficias indican que la 
retirada alemana desde Arras y Vaiily, 
sobre el Aisné, alcanza unos 120 kiló­
metros dé longitud, por un@3 35 de 
profundidad.
, Eí repiiégus ■ alcmáo, protegido p®r 
una numerosa sabaliería, se está desa­
rrollando por escalones. Los alemanes
manas?
¿No es natural pensar que podían 
encontrarse de pronto con una línea 
formidablemente atrincherada, ante la 
cual hubieran sid© borridos y destroza­
dos, o a favor de la cual una reaecíóa 
alemana hubiese copado las tropas im­
prudentemente eomproraeíidas.
Ante la nueva línea alemana, donde 
quiera que haya sido establecida, les 
franco-ingleses tendrán que formar otro 
frente poderoso, para así evitar una 
ofensiva enemiga, como para preparar 
lo que proyéetan.
Pero es indudable que esa nueva 
lin'ea alemana será menos fuerte que la 
que ei Estado Mayor alemán ha aban- 
Glonado y que tenía alturas donde era 
fácil emplazar baterías de grueso cali­
bre.
Los aliados serán ahora los que se 
vean favorecidos por el terpeno.
Estarán en lo alío y el enemigo, en la 
llanura. ^
La caballería francesa persigue al 
enemigo, que sigue retirándose.
Los f ranceses han atravesado el ca­
nal de Saint Quiaíin.
Reina fuerte temporal, que ha influi­
do en la intensidad de las operaciones. 
Sin embargo, sigue el movímienío en­
tre Arras y Perenne y las paíruFas fran­
cesas, que avanzan en abanie©, más 
allá del Somme, empujan a ios alema­
nes, que en general, se niegan a luchar.
Los prisioneros eomfíiesaH que la re­
tirada es muy desmoralizadora para los 
alemanes y que los soldados desaprue­
ba» ia pelítica de destrnesión y de sa- 
qu© que se ordena por el mando., pues 
comprenden que los aliados entrarán 
en Alemania y temen represalias.
Auaque es probable que los aliados 
n© puedan seguir avanzando con la 
misma rapidez de éstos días, han de­
mostrado ya, con su continua presión, 
que ios alemanes han tenido que modi­
ficar sus planas, abandonando las posi­
ciones donde creían poder resistir.
En Maeedonia, las tropas francesas, 
han asaltado y conquistado la cota 248, 
el monasíeri® del Siego y el pueblo de 
Rasteni, situados al norte de Monastir.
Rechazaron luego los contraataques 
de los germanos-búlgaros, haciéndoles 
1.200 prisioneros y apoderándose de 
nueve ametralladoras.
L o s  eacjevos B«ÍE3ÍstE*os {fs*anicss®s
Entre los miembros del Gabinete 
francés, que por primera vez figuran 
en un Gobierno, se encuentran M. M. 
Magiuoí,, 'Vielioíte, Daniel-Vineení y 
Desplas.
E! primero, hombre de 39 años, ha 
sido ya subsecreíarlo del Ministerio de 
la Guerra en una situación Doumergué 
y én esta guerra, batiéndose bravamen­
te fué herido, siendo premiado con ía 
medalla miiirar y la Cruz de la Guerra.
AL Vioüeííe es diputado desde 1902 
y hafigu.mdo como vice-presideníe de 
la Cámara.
M. Daniel Vincent, profesor de la 
Eseuela Normal de Dcnai, es un espe­
cialista en cuestiones de aviación.
M. Desplas ha sido presidente del 
grupo parlamentario de la alimentación 
y es jefe de la izquierda radica!. '
Comunican de Salónica que con la 
ocupación del camino de Santi-Qua- 
raníá-Kortiza es ya un hecho la conjun­
ción de las tropas italianas y francesas 
en Albania.
Esta conjunción se ha verificado cer­
ca de Herse.
La importancia que éste hecho tiene 
para l®,s aliados se ha visí® en seguida. 
Los alemanes han abandonado ya sus 
posiciones de Kjari y con ello puede 
decirse que toda la reglón está ya libre 
de teutones.
Informaciones de origen fidedigno 
recibidas en París confirman que en 
diversos pífhíos de AlemaHia han esta­
llado serios flesórdeaes. Se cita con­
cretamente Esem y Berlín, come lugares 
en loa que el íumuit® ha revestido ma­
yor gravedad.
Dicese-que los disturbios oi)edecen, 
de Uiia parte, a los úít¡m©s aconteci­
mientos de Rusia, y de otra, a las reti­
radas alemanas.
El enemigo se retiró dé las líneas dei 
Sonime, para salvar hombres y mate­
riales, pensando detenerse en un lugar 
escogido de antemano, pero ie ebligá- 
mos a seguir retrocediendo.
Sin embargo, realizaron violentas y
estériles reacciones, sin lograr detener 
nuestro avance, bastante diíicii a causa 
del nial tiempo.
Nuestras patrullastestabíecieron con­
tacto cen las inglesas, llegando a pocos 
metros del norte de Saint Quiníin.
En Oise trataron de expulsarnos de 
la orilla oriental del Cana!, iracasaudo 
en su intesto, así como eu cuantos ini­
ciaran en Ies demás punios del frente.
Al sur, oeste y norte de Soissons, 
ocupamos nuevos puebles.
Los alemanes úascameste legraron 
penetrar en las Uneas inglesas del norte 
de Arras, d@ las que fueron expulsadas 
inmediaíaraente, tras viva lucha.
En varias puntas llevamos a cabo» 
golpes de man®, cegiead® prisi©nerQS.
No obstante el mal tiempo hubo 
ayer mucha actividad aérea y s® hieie- 
r©n valiosas ®bservaei®aes, atacando a 
los aparates alemanes.
Entre las máquinas derribadas figura 
una tripulada p@r el príncipe Federico 
Carlos de Prusia.
CesaicHéisa
Noticias de Pekín comunican que 
China ha acordad© cesar en el pago de 
la indemnización a Alemania, impuesta 
desde ía sublevación de las boxers.
Gosaia5¡ralci3£Í©
Al norte de San Simón, l@s alemanes 
realizaron un violento ataque contra 
las posiciones del frente de Artemts, 
pero mediante un eontraaíaque fueron 
rechazados.
La lucha de artillería es muy violenta 
en el Sommê .
Los frSñcéses franquearon el Aíliíe. 
Al. norte de Sois.sons hicieron ios 
franceses nuevos progresos.
Los. ataques alemanes en Wrogny 
Chibron alcanzaron gran violencia.
Dos compañías ds cazadores que se 
vieron aisladas, lograron libertarse y 
regresar con prisioneros.
Las pérdidas tudescas son elevadas. 
Han fracasad© otros golpes alemanes 
en diversos puntos.
T a'claé© 
Varíes periódicos relatan ios episo­
dios que se registran en la zona recon­
quistada.
Dicen que la mayoría de las ciudades 
y pueblos son un montón informe de 
escombros.
Unicamente en Chauny permanecen 
intactas algunas casas, donde los ale­
manes amontonaban enfermos, inváli­
dos y moribundos.
Los franceses üoraban ante eí triste 
espectáculo.
El minisíro norteamericano ha decla­
rad© que los Estados Unidos tomarán 
parte en las operaciones militares de la 
«Entente» por mar y tierra, sin menos­
cabo de la indepeMdencia polííiqa dé 
Norte América.
Aunque se envíén trepas mandadas 
por las! auíoridades militares frsnen- 
inglesas, los Estados Unidos Jucharán 
contra los imperios centrales, sin coji- 




Cada día se acentúa más el espíritu 
público en favor del armamento de ios 
buques mercantes.
La asociación de eapiíanes de ía 
marina marcante ha realizado -esíosdlas 
una gestión cerca del Gobierno para 
solicitar que se provea de cañones a los 
aludidos barcos.
P e
Fí*s5scas© s e  in g is s e s
Los ingleses están cerca Marcoing 
(camino de Cambrai), en Vela, en Muíi- 
lu y en Esíróes-le-Chausse, al siideî te 
de Perenne; Los franceses en desborda­
do a Rüby (siete kilómetros- da Saint 
Queritin), han pa'sádo el canal de este 
nombre al sur de ia ciudad y lian ocu­
pado ia estación ds Tergnier, muy pró­
xima a ia Fcre.
O s  L © s t g i p © s
L o s  E stafaos.fJjsS ées y 3a ĝj¡ea*E«a
Noticias recibidas de Nueva York 
dan cuenta de que en aquel país es c,-- 
da día mayor el entusiasmo despertado 
por ia actitud firme y resuelta del pre­
sidente Wiison frente a ía contíucía de 
Alemania.
Numerosos periódicos, al comentar 
los últimos torpedeamientos de los bar­
cos araerisanos, reclaman iraperiosa- 
meiiíe la ruptura de hostilidades y la 
convocatoria inmediata dei Congreso 
a una sesión solemne en ia que Sa gue­
rra quede oficialmente declarada.
. El ministro de .la Guerra ha ordena­
do la movilización de tropas en todo cl 
territorio de la Unión y la impresión 
general que existe vlríualmeme entre 
Norteamérica y Alemania, existirá oíi- 
cialraeníe de un momento a otro.
El presidente V/ilson está resuelto a 
ordenar una acción nával inmediata 
para defender a la vez las vidas y las 
propiedades americanas, eraprersdiendo 
una campaña de exterminio contra los 
subniarinos alemanes,
SltaECsóra ecoJsórasSsa eSs Í^Ss2i5..'iK?¡a
Aieraanía se acerca al limite de su 
resistencia económica.
Qi*:Todas las noticias que llegan c,’c 
za y Holanda confirman que cada vez 
es mayor la falta de víveres.
•Los fríos intensísimos de e.síás últi­
mas semanas han agravado extraordi­
nariamente la falta de víveres ca gene­
ral.
. P iscina cu arta
MB!!rog;CT<ae3«»3aCT!!ngTOi.uau!tJaü»i«'»waiwi««ll>',W(>l»ili»i iiŵ iij 111)111 yjLl'iinWiilliilMh* ÍÉÉÍália<lgWíl(iilÉN*^'M|#^^ Maywawiifeia'íiî w*^
Sábado 24 de Marzo de
En varias regiones existe una caren­
cia absoluta.
Los transportes complican la horri­
ble crisis. '
La Intedencia militar se apodera Ca­
da vez de más vagones.
Existe una verdadera ipiposibilidad 
de reemplazar el riaterial viejo.
La falta de eatfeón y de materias ítt- 
b rifle antes cocopiementan la poca envi­
diable simaví’vjn de los ferrocarriles ger­
manos.
La CPíiíidad de feche para fabricar la 
maniera ha disminuido mucho.
L'j impwrración de. mantecas extran­
jeras ha cesado por completo.
Las substancias para intentar reem­
plazar las grasas han fracasado por 
completo.
La cuesrión de los transportes por 
ferrocaiTlles es capital, pues de Su so­
lución depende el éxito de todo el sis- 
temz, de distribución de víveres.
Oficial
Sigue la resistencia enemiga en todo 
el frente, desde ei oeste de Saint Quin­
tín al sur de Arras.
Las grandes nevadas dificultan nues­
tro avance.
Heñios realizado un raid al noroeste 
ds .Arras, h,acÍeiido prisioneros.
Bl enemigo trató de contraatacar en 
campo abierto, sufriendo grandes pér- 
did?»,£.
Un destacamento alemán logró, esta 
madrugada, entrar en nuestras líneas 
de’i TiKjrte de lores, pero lo expulsamos 
de aiii, luego cié sostener reñida lucha.
Bi fuego de nuestras ametralladoras 
dispersó a un destacamanto hacia el 
suve-síe de -Lens.
Nütístro.s aeroplanos mostraron ayer 
mayor actividad, y durante la retirada 
dei enemigo derribamos, un aparato
alemán.
El Sialoei* ea^arm o  
■ Noticias de La Haya dicen que ei 
kaiser sufre un ataque de neurastenia.
E> médico le aconsejó que se trasla­
de a Haraburgo para ponerse en cura.
O e  ile irsx a
aisolal
Las .acciones de artillería fueron ayer 
muy intensa en d Alío Vanois y zona 
de Trevignolo.
Varias patruílas libraron eScarauiuzas 
en Gruiea y otros sitios, haciendo pri­
sioneros.
) e  H i m s t e r f e i í i t í
ü csór'ilesn es
Según parece, los cié?,órdenes ocu­
rridos en Alemani:  ̂ obedecen a la re­
ducción de las raciones. 
iBri nnicBea puntos ha estallado la
hue'ev.
KóoscweSt
t)ice la prensa que si estallara la 
guerra con Alennania, sería nombrado 
Rooseveit mayor general, dándole el 
snando de 100.000 soldados americanos 




L jR  M E W L S fü iÓ ^
' Amsterd.5m—-Noticias de fuentes ale­
mán,'ss insisten en que ha estallado la 
revolución en Alemania.
Los informes coinciden con la falta 
de los correos de Berl n y de Ham- 
burgo.
Se nota que desde hace varios dias 
numerosos corresponsales, marchan a 
la frontera.
Los úiümos despachos dicen que la 
situ.ación es gravisinia.
gnania de Odenzaal participa 
guen lü.s de.3Órdenes en Ber- 
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BESIBAUBANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE -
OÍPI5SJ110 U A i r n m z  
Sí<rviido por cubiertos y » ia lista.
L A  F A L T A  D E  O T R A
PRIMERA EPOCA DE
1.0S dos pilletes '̂
Pasa a informe del e'Oh'tá'áóí' ii'ña so­
licitud del ComfÉ'áfib de entrada de lá 
Cas  ̂dv Expósitos, pidiendo un mes de 
ílbencia por motivos de salud.
Se sanciona la solicitud de don jtj'ál
Precio cocveiusional pftra el servicio a domi 
eiíiio. Sspeoi,Hl)dflii en Vino de loa Moriiss d» 
doB Alejandro Moreno, de Lneanu.
L ñ  a  L E  O SU
Montero Molina,, para que Se le nombre 
' ■ Picarpíatm dt Ih laza de Toros, sin 
suefdiO.
Quedó enterada la Comisión de un 
telegrama del señor Presidente de la 
Cbrporación, e-xpresándtl Q\ié las ges­
tiones a favof de los intereses de Má­
laga llevan buenas acogidas,
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMEmCANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
H eaSes de ROYAL áhorr?. é u h  
f i la s  de trabajo a Uña mujer. 
Para informes d ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONtOYA, 
CISNEROS 56 -u-í:- MALAGA
En el expreso de la mañana llega­
ron de Madrid, el Presidente de la Cá­
mara de Comercio don José Alvarez 
Net y el industrial don Antonio H. Ba- 
lle.steros.
En el correo general llegaron de 
Granada, don Ignacio Phentén y don 
Rafael Madrid.
De Obreca (Jaén), el estimado joven 
don Salvador. Rueda.
En el expreso, de la tarde marcha­
ron a Madiid, el coronel de intenden­
cia don Atigel Aizpuru y sus hijos los 
señores de ÁizpurU (don Juan), y el 
estimado joven don Casimiro Lyson- 
zoff de la c'eda.
A Bilbao, don Eduardo Palanca y 
señora.
A Va encía, don Ignacio Sell Me- 
g'ias.
A Córdoba, el distinguido joven don 
Antonio Gómez de la Cruz.
fil fiscal señor García Romero, interesó se 
impusiera al delincuente, lá pena de un año, 
ocho mases y veintiún dies de prisión correc­
cional, más cinco días de arreste menor por 
unj9 fi»lt)9, jb̂ .íH'ehttí! R'e ií^iblifelq 
Él defensor beñwr Calafat, Interesaba ia 
absolución, por estimar que su patrocir.ado 
no era autor del delüo de que se le acusaba. 
Quedó el juicio, concluso para sentencia.
OaiRsÛ na coneMcfenaS atrt.’ctadl'si 
Le hanjíi'^ aplihédbS loli iiéhefi'cibo áe ta 
cottüéhá cóndicioRal al penado Manuel Jaén 
García, por un delito de disparo, eti causa 
del Juzgado de Gaucín.
L!*íre
tía sido puesto en llbértad en vlriud de 
dejar feümplidn Su bbháfeñiá, ¿Uán Lerf-íára 
Cálntiértd, fconuBtlaao p'or un delito de estafa
Procedente de la prisión de Badalatosa 
(Sevilla) ha sido destinado a la de Málagkj 
Felipe Soria Moreno, pafd Hüe eMihga hn 
año, Otlib íileáés y veintiún dias de prisión 
correccional, por delito de rapto.
Compañía Vinícola deí Noríé de España 
' BILBMO — m ñ R ú
ú á é ñ  1 8 7 9
Piemiada en varias exposioi 'nes. Uitimamonte con oí GRAN PREMIO en !a de Paría efl 
1900 y Zaragor.a d§
Para hoy íio hay . ŝeñalamientos.
NOTAS  B I B L I O G R A F I C A S
Recibimos noa caria lirraHÓa por 
María Fernández Sevillano de Marti­
nes, cuya-leotüra nos ha impresionado 
proJPuadanieate.
Olcíha desgraciada mujer, en unian 
de su marido enfermo en cama e impo­
sibilitado para trabajar, y cinco niños 
pequeñ s, se encuentra en la más cruel 
de las miserias, pues dice que llevan 
dos dias sin comer más que unos men­
drugos de pan y ayer le r orificaron que 
como ha cumplido el plazo de desahu­
cio, serán expulsados de su hogar a la 
oalIe,por el j azgado del distrito.
El marido, dias pasados, on vista de 
la situación en que se hallan, intentó 
poner fin a sm vida.
En nombre de la Humanidad llama­
mos la atención del señor Gob.eráüdc r 
civil, de las Sociedades de Beneficencia, 
para que hagan algo por esos desgra- 
ciades, y  a la vez rogamos encarecida­
mente a nuestros lectores remedien 
on su óbolo, aunque sea modesto, lá 
desespei’ada situación de tan desdicha­
da familia, dando una prueba más de 
su generosidad, pues se trata realmente 
de una obra de caridad apremiante.
Tienen el domicilio en Ja calle de Sor 
Teresa Mor.'J (antes Parras, mimero 16.)
iuawtamaaaiiMgaqBUKî ^̂
De la Provincia
La guardia civil del puesto de El Du-, 
que ha detenido ea lérmiiao de Genal- 
guacil al vecino Miguel González Ru­
bio, reclamado corno presunto autor 
del delito de insulto a fuerza armada, 
cuyo hecho ocurrió el 22 del pasado 
mes da Febrero, en un encuenfro habi­
do entre carabineros y contrabandisía.s, 
en ei sitio llamado «Soto de Pilan», del 
término de Casares, resultando muerto 
un contrabandista y herido un carabi­
nero.
El delincuente ha sido puesto a dis­
posición del Juez Instructor militar de 
esta plaza.
Estreno el Lunes en el
cii^E p m ü i m u M í
e s r s i s s é i f  f í o t
Bajo la presidenc'a del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este org.anis;nó, adoptando los acuerdos 
siguiemes:
tis leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Apruébanse los informes siguientes:
Sobre ia cuenta de los gastos efec­
tuados durante el mes de Febrero últi­
mo en el Hospital provincial, impor­
tante 22.403‘54 pesetas.
Idem de la Casa de Misericordia, 
ascendente a 8.707‘74 pesetas.
Idem de ia Casa de Expósitos, im­
portante 2.751‘63 pesetas. , i-  ̂ i..-.-
Idem de la Hijuela de Antequera, as­
cendente a 2I5‘01 pesetas.
Idem de la Hijuela de Vélez Málaga, 
importante 204*33 pesetas.
Se sanciona ia salida del Manicomio 
de la alienada Josefa Arreza García.
En Rincón de la Victoria ha sido de­
tenido el vecino Félix Moreno Castillo, 
por maltratar de obra a su convecina 
María Diaz Cadole, quien resultó con 
erosiones da segundo grado en el cue­
llo y pierna derecha y una eoutusión en 
la región lumbar.
Dicho sujeto ha sido consignado en 
la cárcel a disposición del juzgado.
E SC U E L ñ S
Torrijos 125
Suscripción abierta por las niñas y niños de 
estas escuelas, a favor de los huérfanos de la 
guerra.
Suma anterior 90 00 pesetas.
Adultos: Don Félix Gómez Alé, TOO; don 
Rafael Molina, TOO; don Antonio García Du­
que, 1‘00; don José García Luque, 1‘00; don 
Pedro Padilla, 1 00; doña Esperanza d« Alon­
so, 0 ‘50; don José Martin, 0,50; don Manuel 
Arias, l'OO; señorita Milagros Martin, 0'50; 
doña Rosa Padilla, 0‘50; doña Ana Padilla, 
0 ‘59; don Enrique Martín, 0'60; Sociedad de 
Esfuerzo Cristiano, 5 00; Anónimo, l'OO.
Total, 105‘10 pesetas.
Nota.—Continúa abierta la suscripción, a 
la cual pueden contribuir tódas las personas 
de buena voluntad que deseen alentarnos con 
su óbolo en tan noble empresa-—La Comi­
sión Escolar.
iSSspape y le s io n e s
Ante la sección segunda de esta Audien­
cia compareció ayer Pedro España Guorra- 
procesado coiqo autor,4g^un delito de lesio, 
nes y dispArblíí̂  ■'
El día 24 de Agosto de Ijpi6, el procesado 
Pedro EgpíáÍBÁ'GMerra, trabajador en la fun- 
dici0„K M ^J^ete, discutió por
"ííífe^ffóws '« t f  •trábltflib'̂ xon su coiapáñero 
Pedroí^áncliez González.
De las palabras pasaron a los hechos, y el 
acusado hizo un disparo contra el Sánchez 
que afortunadamente no le alcanzó, acome­
tiéndole después con piedras y una navaja 
con la que le infirió heridas que tardaron en 
curar cinco dias, mediante asistencia médica.
Ayer áe püso a lá féiitá efl Málaáa el úlfh 
m6 nÚmeFo dé esta jíópuiaf revista, óÓh el 
siguiente sumario: Don Santiago Alba. 
La moda futura, por Antonio Zozaya. El 
primer Congreso nacional de sastres. La 
Catedral, crónica hispalense de Rogelio 
Pérez Olivares, con fotografía. Barco apre­
sado por los irtglesea. ALío de tbnttición, por 
el Detective Ros Kqff. Fotografía de actua­
lidad Posiciones ocupadas por los ingleses; 
las grandes palmeras y la antigua fortaleza 
de Bagdad (Mesopotamia). Actualidad ma­
drileña. Notas de la semana. El rey en Se­
villa- La guerra, hnval. Abdicación del Zar
de Riiáiá: interesantes fotografiía en dobie 
plana 'Central. Inundación de Puente Geni!:
Un pueblo destruido. Crónicas teatrales, por 
José Alsina, etc., etc.
Se halla a 20 cts. ejemplar en librerías’; 
klóscoá y puestos de diarios.
is ia sn co .-ü fS e o la  e s g s u m o s o .—O hsgafpagiis®
Do venta en los princqjjlléS tfltrarnárinoB , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastfilerías, 
Fíjense bien en esta MARCA REGÍ SÍ ÉAtíA |>atá no ser oonfnndidos con otras ni sor­
prendidos por las imituoiones.
i i l W  Sí $ & m  BE!, i *  M X Í  "
PiiPiUUsQS, ÚúlfuratWss y Antisépticos;
de Montefríol(Granada), donde ha sido deáti“  
nada.
Han sido aprobados los expedientes de 
creación de nuevas escuíílas, y sG dará más 
impulso a su establecí mi en ío cuando se ten­
gan los créditos necesarios.
Lá Facultad de Ciencias de la Universidad 
de (3ra.iRda anuncia a Ies aluninos no oficia­
les qtie qoíerah'ílar validez acsdéMica a sus 
estudios que la ñsatrícnla queda' .abierta has­
ta fin de Abril próximo.
Los aspirantes dirigirán sus instm-ias al 
señor decano do aquella Facilitad.
Hoy celebrará reunid,n la Junta locaf de 
primera enseñanza:*
Mientras se realizan defaTsainadas obrass 
en la encueJa nacional instalada en el núme­
ro 1 de la calle de Mitjana, ha sider autoriza­
da la profesora para suspender las clases
co.'viTFíA et.
E S T t E ü i M I E m O :
y  SUS c o n s e c u e n t í i ta s :
^íiá san coBtnaa&roa ni áistŝ vsiv
Ift cantidad de alimentos, se toman con im 
..... comidas,'y ÜSéjKl̂ rtan el aíellto. ,
Exíjase el Rótulo &djüMó m 4 Coloras.
PARIS. Parmaola LCrtOV. 0, Rao «Se fiíík^
V T O C i A a  t-A & i r A W M A C  
t já.lí
k ‘!í
H a p Jn a s .—Idéntica situación a la de la 
semana anterior. Sin resolver la cuestión del 
transporte ferroviario, con el consiguiente 
perjuicio para los fabricantes, cuyas expedi­
ciones sufren prolongado^ retrases.
Por general, precio s^tenido.
En Valladolid se, cotizaw los siguientes 
precios; extra, superiores, de 48‘50 a49pei- 
setas; primeras, de 47‘50 a 48 y segundas, de 
46-50 a47.
En Barcelona: extra blanca nSm. 1, de 52 
a 53 pesetas; superfina b anca niini. 2, de 49 
a 50. núm. 3, de 40 a 42; núra. 4, de 3175 a 
33‘50; segundas, de 29 a 29 50, cuáVtas, de 
25 a 2 0 ‘65; extra fuerza, núm. 1, de 53a 55; 
.superfina fuerza, núm. de SI a 52; ñuta. 3; de 
41 a 46; núm. 4, a 31‘65; segundas, a 28'35; 
terceras, a 28‘65; cuartas, de 25'a 38'50.
M ^ m s s i ^ m i s s s i o
R e o sM á scíé si d cl ssB’ Sbá'És'So é& c a rn t • 
Día '22 de Marzo de iqir
Pesetas
ES el m ejor lonico y  iiu intivo  p ara  c o n v a l e c i e n t e s  y  
p e r s o n a s  d é b ile s ;
Recomendado co n tra  la - in a p e te n c ia , m a l a s  d ig e s t i o ­
n e s , aríen T ia, ra ciju itism o .
Pídase en farm acia'* y  en. la del au to r, L eó n , 13 , M adrid.
cías a la Dirección General do Adrainis- 
traoióa local, eu el píazp do na mos.
Calendario y cultos
Luna creciente el 30 a las 10 36 
Sol, sale 6 49, pónese 6-5
24
Semana 13. —Sábado 
Santo de hoy. r-San Agapito.
El de mañana.—La Asunción.
Jubileo para hoy.--En la Encarnación. 
El de mañana. “ ídem.
El día 14 de Abril, a las tres de la 
tarde, se verificará ®n la Jefatura de 
obras públicas de esta provincia, la su- 
basta'para contratar las obras de pintu­
ra del puente sobro ©1 Arroyo d© las 
piedras, en el kilpmGtr© 20 de ia ca­
rretera do Cuesta dei Espine» a Málaga, 
en la eáníidad de 1.355 pesetas.
Las proposicione.s se admiten hasta 
el día 9 doi indicado mes, en la citada 
dependencia.
E s t a s s á é í i
«3®8 iirastítottc» «ie
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 23 de Marzo de 1917;
Altura barométrica reducida a O, 756‘0. 
Máxima del día anterior, 15'8.
Mínima del mismo día, 7'4.
Termómetro seco, 9, 2'
Idem húmedo, 6 0.
Dirección del 'viento, S. S. O. 
Anemómetro,—IC. m. en 24 horas, 215. 
Estado de! cielo, ea.si cubierto.
Idem del mar,rizada.
Evaporaci'^n tnim, 5 ‘1.
Lluvia en mím, O'O.
EIJueves, 29 dei actual, a las tres 
do la tarde, se celebrará en el despacho 
de la alcaldía de Málaga, un concurso 
por pujas a la llana, para contratar el 
servicié) de colocacióe de rediles, con 
destino al ganado lanar y  cabrío. que 
concurra a esta ciudad en la próxima 
feria d© Pascua da Hsisurrección.
El pliego de condicionas so halla de 
manifiesto en secrel aria.
sargento de dicho Instituto, Migue^ 
Ferréiro Silva, llamado José y de Ma­
ría Lorento Tóilez,para entregarles una 
cantidad. : '
,Lo mejor qsara la vista, «Colonia Ori»-
ve.»
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SÁ.IZ DE CARLOS.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 5.632'82 pe­
setas.
Matadero ^
s> dé! Falo. . . 
» de Churriana. 
9 de Teaíinos. 
Suburbanos ¿ .
Ponieste. . . . • *
Churriana 
Oártam.
Suár î . . . . ” •
Morales, . . . . .  
Levante. ,  • • . ■
Capuchino». . . . .  
Ferrocarril. •
Zamarrilla. » - « .
Palo. . . . < • •
Aduana . . . - •
Muelle . . .  , •





















Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142;50 pesetas, don 
Miguel López Flores, para gastos de demar­
cación de dieciocho pertenencias de mineral 
de cobre con el título «Mi Paquita», término 
de Málaga.
El Director General del Tesoro público 
comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado administrador de Lotería 
número 2, de Ronda, don Manuel Vallecillo 
Rojas. , ,
Por este gobíorso civil se ha enviado 
una circular a los aíealdes en cuyos res­
pectivos pueblos han causado daños los 
temporal©.?, manifestándoles que no re­
mitan instancias; solicitando socorros 
sin que véngan acompañadas del ex­
pediente Y requisitos que determina la 
real orden de 29 de Febrero 1860.
M&rmiMS
En ©I negociado corréspondiont© de 
este Gobíeiuo civil s© recibieron ayer 
los partes de acoidentes dei trabajo su­
fridos por los obrero.s siguientes;
Luis Castellano, Basilio Domínguez, 
Francisco Duran, Juan Hernández, 
Buenaventura Soriano, Plácido Gue­
rrero, Félix Hernández, Antonio Ro­
dríguez, José García y Antonio J i ­
ménez.
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes;
.. Don Juan Soria M. Alamos, den An­
tonio Montüla, don Vicente Fábregas, 
don Ricardo Gastilo, don Luis López y 
José Mena González.
Para oir reclamaciones se encuentra
expuesto en el Ayuntamiento de A r- 
chez, por el tiempo que determina la 
ley, el repartimiento de arbitrios ex­
traordinarios para cubrir ei déficit del 
presupuesto iietúa!.
Se ha reunido la Junta del Qenso de 
Alh-aurín d© la Torre, para reconstituir 
dicha Tunta, con arreglo n lo ordenado 
recientemente. '
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los, pueblos de Macha- 
raviaya, PujerrayJúzcar.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada . la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Ca- 
parain», de los propios del pueblo de Garra- 
iraca, a favor de don Diego Miguel Juárez.
Por el • ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don Francisco Lobo Gómez, sargento de 
caradineros, 100 pesetas.
Francisco Salas Avila, earabineró, 38‘02 
pesetas "
Marcelino Ramos Apede, guardia civil, 
3S‘U2 pesetas...
Le han sido com elidís quince aiás 
do lieeneia al juez do instrucción de 
Qoín, don Pedro Palomoque García.
El día 10 do Abril próximo, a las 
once de la mañana, se verificeará on la 
casa cuartel de la guardia civil d© esta 
Comandancia, (sito en el Pasillo de 
Natera), subasta pública para proceder 
a la venta de dos caballos de desecho, 
de la expresada Comandancia.
La venta se hará por pujas a la llana, 
ad j udieándose al mej or postor.
El alcalde de Jiinera de Libar parti­
cipa a este Gobierno civil que se en­
cuentran depositadas en aquel Ayun­
tamiento Una burra y un jumento, cu­
yos propietarios no son conocidos.
Se ©acuentran vacantes los registros 
de la Propiedad de' Barbastro, Oáceres, 
Estalla, Santo Domingo de la Calzada, 
Alcalá la Real, Durango, Palma, Ubeda, 
Guadix, Charlet, Almodóvar del Cam­
po, Rioseco, Castellote, Almansa, Cas- 
trejeriz, Ejea de los Caballeros, Aranda 
de Duero y Laguardia, que se provee­
rán con arreglo a las prescripciones le-
Los aspirantes dirigirán sus instan-
Por real orden del ministerio de Ha­
cienda se dispon© que, a partir del dia 
primero de Abril próximo, dé cemieu- 
zo la, recaudación,en periodo voluntario, 
del impuesto de cédulas personales co­
rrespondientes al año actual.
Por el servicio agronómico catastral 
de la provincia, han sido aprobados los 
tipos evaluatorios del término munici­
pal de Igualej a.
E! juez de primera instancia de Ron­
da saca a pública subasta una finca rús­
tica, sita en el partido de los Filoctos, 
del término de Alpandeire, en 800 pe­
setas.
El alcalde de Mollina cita a Miguel 
Doblas Cano, para oirlo en un expe­
diente de quintas que se sigue en dicho 
Ayuntamiento.
E l juez instructivo del distrito de la 
Alameda de esta capital, a los herederos 
desconocidos de doña Elena Ramos Ro- 
meroj para notificación de sentencia.
El de Utrera,a Manuel Mayor de San’ 
Nicolás y otros para ser oidos en causa 
que por estafa se sigue en dicho juz­
gado.
El comandante del tercio de la guar­
dia civil con destino en esta capital, 
interesa la presencia del hijo del ex-
La Dirección general de la De*a<!a y Clases 
pasi' as ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Fernanda Riíiz Nieto, viuda dal capi­
tán don Manuel Aragonés Rodríguez, 625 
pesetas.' '
Doña Teresa Negrevernis Aller, huérfana 
del primer teniente don Salvador Negrever­
nis Pérez, 670 pesetas.
Don Manuel Aznar Hernández y doña Ro­
sa Barceló García, padres del soldado Pe­
dro, 182'50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería, de Hacienda la suma 
de 19.710*78 pesetas.
B!gyeB,’W»a!!gBW83«^^
IM STÉyosQ Ste F Ó B L lO a
Total •. . . , . . . 1.656*03
■ISÍ3aiss2aS!vÍ0*®
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 22 de Marzo, .sapésp en canal 
y derechos por todos ccrncepfosr
4 vacunos y 1 terneras, pe»© 648*500: hilé- 
gramos, pesetas 64'85. o
30 lana!* y cabrío, peso 29)6;6'0 kilógraraós. 
pesetas, 14'87. '
, 10 cerdos, peso 1.217*00 kflógra^os, pese­
tas 121*70.
Carnes frescas, 25*00 kilógrurav's, 2'60 
pesetas.
5 pieles a 00*00 un.a, 2,50 p«rseta3.
Un cerdo a la canal, 28*500 kilogramos; 8*50 
peseta.?. ^  ■
Tota! de peso, 2.273*00 kílógramos.
Total de adeudo, 212*04 pesetas.
CSQma»rate5»i©s
Recaudación obtenid^en el día 23 de Marzor 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, ?6*00 pesetas.
Por permanencias, 131*50 pesetas.
Por exhumaciones, 40*00 pesetas.




. ^ e T , i i . s  BE. m m w m
El mal tiempo tiende a persistir.
Debido al temporal entró ayer en nuestro 
puerto, de arribada, el vapor «Cabo Páez». 
que se dirigía a Sevilla.
El comandante de Marina ha impuesto dife­
rentes multas a varios pescadores que usan 
la malla ciega.
Ayer salió el vapor pesquero «Mamelena 
núm. 4>-, para Meliíia.
K e i s T E O  ú m iL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—José Benítez González. 
Defunciones.—Ninguna.
juzgado de la Merced 
Nacimientos.—José Gómez Rubio.
' Defunciones.—Manuela Ramos Torres.
Juzgado de Santo Domingo 
Macimientos.—Antonio Torres Pastor, 
Defunciones.—María Toro León y Juan 
Rico Sallas.
T H ^ B a jo  A eoi^icgLiio -
1  s e m a n a l e s
elaborando desde cualquier localid.>id sorpren­
dente antículo NUNCA V|8TO, adecuado par» 
todos. Muestras e instrueoiones gratis. 'Aparta­
do, 689. Madrid.
Para que informe la Inspección se reniñen 
por la sección los expedientes promovidos 
por las maestro» don Francisco Morales Gue­
rrero, de Teba, y doña María del Carmen 
Mena, de Málaga, quienes solicitan su In­
greso en el escalafón provincial para el au­
mento gradual de sueldo.
A LOS NINOS, ENFERMOS, CONVALB- 
OI ENTES y PERSONAS DEBILES, se re­
comienda la leche dó yacas sin desnatar, que se 
vende a 2 REALES litros, Molina Lario 2, ga­
rantizando BU absoluta pureza,
Sobro el mostrador hay siempre a dispowción 
del público un pesaleches.
Dos repartos a domicilio.
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Uiia vez aprobado, la Inspección remite a 
la sección el presupuesto formado per la 
maestra de Júzcar.
Han sido nombradas maestras interinas de 
las. escuelas de Benamocarra y Cólmanar, 
respectivamente, doña Isabel Morales Mar­
fil y doña Margarita Mateos Pinazo;' . ‘
El jefe de la sección de Huelvá participa 
que por decreto de 15 del actual, se declaró 
incluida en la real orden de 22 de Febrero 
último a deña Claudia Diaz Manzanares, 
maestra de Benamocarra'.
A esta sección ruega el jefe de la de Cór­
doba, se le participe la posesión del maestro 
don Aníoni® Gil. de la escuela de Gaucín*
El alcalde de Benarrafaá participa que a 
consecuencia de hallarse interrumpidas las 
vías férreas y terrestres, n® puede ponerse 
en camino la maestra doña Angela Machado 
Granados, para posesionarse de la escuela
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Se vende una reja grande, puertas y venta­
nas, macetas y lúacetunes con plantas.
Puede verse desde las dos a las cuatro, en 
calle del Marqués números 10 y 12. No .66 ad­
miten oorredores.
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CIN;P PASCUALINI 
'É! mejoct de Málaga; Alameda Garios Haes
junto al Banco de España). Hqv seaa&Jji con 
inua de 5 a 12 de la noche. ®»aiides estre­
nos. Los Domingos y días fes:̂ 'V03 se 
continua de 2 de la tarde a 12 de la qf 
Butaca, Q*30 Géntimo8íBi?.ííen6fAD Ó íl^  
Media general, Q‘10.
PETIT PALAIS
(Situado en calle de ífél^rjp 
des funciones de ofn 
ches, exhibiéndese
1 »
